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D E H O Y 
CENTENARIO DE 
LÁS CORTES DE CADIZ 
Madrid, 17 
Una numerosa comisión compues-
ta de significadas personalidades de 
Cádiz, ha pedido al jefe del partido 
conservador, señor Maura, que con-
sienta la aprobación del crédito pe-
dido á los Cuerpos Colegisladores 
para solemnizar el primer centenario 
de las Cortes de Cádiz.-
El señor Maura expresó á la comi-
sión gaditana que el partido conser-
vador no h a r á oposición al proyecto, 
pero que l a . subvención del Estado 
debe limitarse a seiscientas mi l pese-
tas. 
EN E L A Y U N T A M I E N T O 
Bilbao 17 
La mayoría del Ayuntamiento hi-
zo caso omiso de las amenazas lanza-
das ayer en el mit in de " L a Casa del 
Pueblo," y por veinte votos contra 
los emitidos por los concejales repu-
blicano-socialistas, ha rechazado la 
pretensión de los obreros municipales 
para que se les otorgaiie la jornada 
de ocho horas. 
Las tribunas estaban abarrotadas 
de público. 
Al conocerse el resultado de la Vo-
tación, lanzáronse por algunos obre-
ros gritos y amenazas, produciéndo-
se un escándalo mayúsculo. 
A la salida de la Casa Consistorial 
continuó el escándalo, viéndose pre 
cisada la policía á disolver los gru-




Ha sido destruida por un incendio 
la fábrica de tejidos propiedad del 
señor Costa. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por los bomberos, fuerzas militares 
y numerosos trabajadores, la fábrica 
quedó convertida en escombros á las 
tres horas de haberse iniciado el in-
íiendio. 
PARA LAS VICTIMAS 
D E L A S INUNDACIONES 
Madrid, 17 
El Miiás t ro de la Gobernación, se-
Cor Barroso, ha recibido de don A n -
tonio Aróstegui, residente en Bue-
nos Aires, un giro-por cable ascen-
dente á cinco mi l pesetas, con desti-
no al socorro de las víctimas de las 
inundaciones en Sevilla. 
La suscripción nacional abierta 
con ese motivo alcanza á la cifra de 
doscientas ochenta y tres m i l pesetas, 
contándose en esa suma treinta y 
seis m i l seiscientas catorce remitidas 
por la Asociación Española de Bue-
nos Aires. 
E L IMPUESTO SOBRE 
RE PRESENTACION E S 
TEATRALeS 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Rodrigáñez, ha declarado que única-
mente podrá concederse una peque-
ña rebaja en la contribución indus-
t r i a l impuesta á los Teatros. 
E l conflicto reviste carácter de 
gravedad. 
Proyéctase para el lúnes próximo 
un cierre general en toda España , 
habiéndose recibido ya distintas ad-
hesiones de provincias para la eje-
cución del proyecto. 
La prensa apoya la campaña con-
tra el impuesto, declarando que el 41 
por 100 que el Gobierno pretende 
percibir de las empresas teatrales es 
ruinoso en extremo. 
CONFEKE'NÍ IAS 
Sevilla 17 
En la Cámara de Comercio §e cele-
b r a r á n conferencias por el distingui-
do hombre público por tugués , señor 
Malgalhaeg Lima, abogando por el 
fomento de relaciones, singularmente 
comerciales, entre España y Portugal, 
comerciales. 
TESTIMONIO D E PESAME 
Madrid 17 
En el Senado de Lisboa al darse 
cuenta del fallecimiento del señor 
Riobranco, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República del Brasil, 
se acordó suspender la sesión duran-
te diez minutos en señal de duelo, 
pronunciándose después sentidos dis-
cursos haciendo la apología del ilus-
tre finado. 
U N D U E L O 
Se han batido á espada el sports-
anan don Emilio Várela y el capi tán 
de Ejérci to señor Lozano, resultan-
do éste herido de gravedad en el hi-
pocondrio. 
A C T U A L I D A D E S 
Según E l Día, el señor Presi lente 
de la República está de acuerdo -con 
los independientes de color. 
Si eso fuera cierto habría que conve-
nir en que el general José Miguel Gó-
mez está de acuerdo con todo el 
mundo. 
Con Asbert, con Zayas i ratos, con 
el doctor Hernández cuando hay nove-
dad en Palacio, con los conservadores 
á veces, con los veteranos siempre y 
ahora con los de color. 
Aunque eso del color es precisamen-
te lo que disgusta al general Oúmez en 
la campaña de Estenoz. 
El PresMente, según £1 Día, '"no 
tendría inconveniente en laborar den-
tro del programa de los que siguen á 
Estenoz si se suiprimiese ese calificativo 
j de color." . 
Pero sin él ¿en qué se diferenciaría 
el nuevo partido de los ya existentes ? 
Dése una mano de blanco oe* España 
;; KstPiioz y á las que le siguen, y su 
agrupación podrá figurar perfecta-
mente como un comité zayista á her-
nándizta ó asbertista, y si á mano viene 
hasta conservador. 
Pero de todas suertes tiene razón el 
Presidente: ¿qué 'diría Estenoz si en-
frente de su partido de color se forma-
se un partido hlancnf • 
A l negro siempre le cogería la no-
che. 
En cambio los concejales siempre es-
t án despiertos: nunca les coge la no-
che. 
Dígalo la sorpresa que nos dieron 
ayer acordando sin discusión, por una-
niviutud y sin que nadie lo esperara, 
lo del 'Matadero Industriai. 
L A D R I L L O C O L O R A D O 
E l mejor de los ladrillos conocidos p or su mayor resistencia é impermeabili-
dad, es el de la 
C E R A M I C A C U B A N A 
Tiene existencias para entregar en el acto cualquier pedido, por grande 
Que sea. 
Sn fábrica de San Cristóbal, tiene capacidad de producción de 60.000 diarios. 
Oficinas: Habana 85, antiguo, y Empedrado núm. 30 
T E L E F O N O A - 2 7 4 0 
C 505 F . 6. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de S I V A 
REVISTA DE AGRICULTURA 
, En la semana pasada cayeron l lu-
vias en buena cantidad, el dia 6; á las 
que siguió un notable descenso en la 
temperatura en toda la República, 
llegando á registrarse en Camajuaní 
—que es el lugar de toda ella donde 
en todo el año ocurren las más bajas 
—la mínima de 5o cent ígrados ; y se 
sintió, por consiguiente, en todas par-
tes, el mayor frío deJ presente in-
vierno. 
bas expreeadas lluvias ocurrieron 
por la condensación producida en la 
atmósfera por la corriente fría del 
viento del 'N.O., que empezó á soplar 
con alguna fuerza en dicho día 6; cu-
yo viento lo produjo la influencia del 
" b l i z z a r d " que según aviso de 
Washington que publicaron varios 
periódicos, en nota facilitada por 
nuestro Observatorio Nacional, pasó 
por el «stado de Kentucky, saliendo 
al At lánt ico por el S. del cabo Hate-
ras, en donde lo encontró el vapor 
"Benediet ," en la t i tud de 33° N , y 
longitud de 78" O. de Greenwkh, 
causándole la pérdida de uno de sa^ 
palos. Y como á dicho (<blia9ard" se-
guía una intensa área de frío de grau 
extensión, nos ha proporcionado la 
notable baja de la temperatura á que 
antes nos ref€irimosj y que tan desea-
da era por la generalidad de los fa-
bricantes de azúcar, de Cuba. 
Por efecto de esas condiciones del 
tiempo, el viento fresco del S. que so-
plaba en los primeros días de la se-
mana, roló al NO. el día 6, girando 
después por el primer cuadrante, al 
tercero, para saltar nuevamente al 
XO. en las úl t imas horas del sába-
do ( 1 0 . ) 
La humedad atmosférica fué muy 
escasa mientras soplaron los vientos 
del XO. al X., y mediana cuando roi-
raron los del segundo y tercer cua-
drante, permaneciendo el cielo cu-
bierto casi por completo) ó completa-
mente, en la generalidad de los días. 
Para la caña nueva y para las siem-
bras que de ella se hacen, fueron muy 
favorables las condiciones del tiempo 
en la semana; y aunque las lluvias 
que cayeron al llamarse el viento al 
XO., interrumpieron algo el acarreo 
de la caña en varios lugares de las 
provincias de la Habana, Matanzas y 
Santa Clara, fué, en cambio, muy 
conveniente para mejorar la densidad 
del guarapo, y por consiguiente, su 
riqueza sacarina, la baja temperatura 
que ha reinado desde el dia 7 en ade-
l an t é ; si bien por el término de Jove-
Llanos ocurre que no ha mejorado la 
cava todo lo que se esperaba del 
efecto del frío sentido en esos días. 
En ese término se encuentra mucha 
caña de la de planta, seca ó enferma, 
debido, sin duda, á la seca que reinó 
por la región central del N . de la is-
la, en los meses de Julio á Octubre 
del año pasado. 
Por estar los caminos en malas con-
diciones para el acarreo de la caña, 
sólo hacen la cuarta parte de las ta-
reas los ingenios del término de Pla-
cetas; y por esa misma causa, y la 
escasez de cortadores de caña, tampo-
co se lleva toda la que pueden moler 
los centrales " A d e l a " y " F e , " del 
término de •Remedios, á pesar de que 
particularmente por esa porción orien-
tal, no sólo está la planta en buenas 
condiciones, por lo que se facilita su 
corte, sino que, además, se paga bien 
ese trabajo, del central "Santa Lu-
c í a , " de Gibara, se nos informa que 
la caña da excelente rendimiento, 
esperándose que supere la producción 
de esta zafra á la del año pasado. E l 
dia 7 empezó á moler el ingenio "Dos 
Rosas," de Cárdenas , siendo 1 6 3 el 
número de los que estaban moliendo 
al terminar la semana; de ellos te-
nían elaborados el dia 31 de Enero, 
4 3 , 0 0 0 sacos el "Santa Gertrudis ," 
de Banagüises, y 25,000 el "Xarc isa ," 
de Yaguajay. 
Tanto en la provincia de Pinar del 
Rio como en la de la Habana, se sigue 
sembrando tabaco en buenas condi-
ciones, al par que se está recolectan-
do con buen rendimiento, la hoja que 
está ya en sazón, la que va secando 
bien; y es bueno el desarrollo de las 
siembras hechas, esperando que la 
cosecha sea abundante y de buena ca-
lidad. E l precio de las posturas en Ar-
temisa es de $1.25 á $1 .50 el millar. 
En el término de Remedios le fueron 
beneficiosas al tabaco las lluvias, de 
la semana, por hallarse la mayoría de 
él en condiciones de desarrollo, sien-
do poca la hoja que está en estado de 
cortarse, á la que le hicieron algún 
perjuicio dichas lluvias, Y ellas cau-
saron poco daño á la cosecha en el tér-
mino de Placetas, porque, según se 
dijo en la revista anterior, es ya poca 
la parte de ella que queda por reco-
lectar. 
La producción de los cultivos me-
nores es buena; y las siembras que de 
ellos se hacen se desarrollan en bue-
nas condiciones. Aun se recolectan al-
gunas piñas y naranjas, siendo gran-
de el número de toronjas que se ex-
portan para los Estados Unidos. V A 
tiempo es favorable á los cafetos, que 
van desarrol lándose bien los sembra-
dos úl t imamente . En la Sierra (entro 
Cienfuegos y Trinidad) se ha segui-
do recolectando la cosecha del c a i V ' , 
habiéndose hecho ventas de él de 2o 
Á 27 pesos el quintal. En Morón si-
gue paralizada( la exportación de los 
u lá tanos por el bajo precio que obtie-
ne actualmente ese fruto. En la colo-
no " L a Glor ia , " de Camagü'ey, se 
recolectaron 8 . 0 0 0 , 0 0 0 de naranjas el 
año pasado. Se sigue recolectando al-
gún maíz en la provincia de Pinar 
del Rio. 
Los potreros siguen en buenas con-
diciones, hallándose muy adelantada 
toda la vegetación en comparación con 
igual fecha del año pasado, y las 
aguadas están bien llenas. Y en cuan-
to á los animales, se hallan todos en 
general, en buen estado sanitario: só-
lo ocurren algunos casos de carbun-
clo sintomático en varios lugares de 
la provincia de Pinar del Rio ; en la 
que se está combatiendo esa enferme-
dad con la aplicación de la vacuca 
preventiva: á cuyo procedimiento se 
ha acudido también en el barrio de 
La Sierra, con igual objeto, por ha-
ber ocurrido alguna mortandad de 
reses vacunas por el expresado mal. 
De esas reses se han t r a ído para IÜ 
Habana 8 1 9 machos en la semana pa-
sada. % 
Se han expedido guías ípara ex-
tracción de maderas en cinco fincas 
del término municipal de Santa Cruz 
del Sur. 
La Feria-Exposición de Camaginv 
da un resultado muy satisfactorio 
por lo que respecta á la concurrencia 
para las exhibiciones de diferentes 
clases de" frutos y productos, todos 
muy bien presentados. Todas las co-
lonias extranjeras de las provincias 
orientales han acudido con muestras 
de los suyos á ese certamen, figuran-
do en la Sección de la colonia " L a 
Glor ia , " 31 variedades de naranjas, 
toda clase de frutos del país, todo» 
muy hermosos, así como hortalizas; 
tuna sin espinas, que se recomienda 
i para alimento del ganado; matas de 
tabaco y de alcanfor, cera, p iñas pe-
queñas, cañas moradas muy hermosas, 
y otros productos más. Es notable la 
exhibición agrícola de la compañía 
del ferrocarril de "Cuba, Y se han pro-
sentado, también, muebles construi-
. dos con maderas del país, con muy 
bonitas labores y preciosas incrusta-
ciones, así como muestras de las in-
dustrias nacionales y de varias ex-
tranjeras; y labores de mujer de la 
Habana, Camagüey y Oriente, Hay 
también ejemplares de los productos 
de las minas de diferentes clases que 
hay en la región Oriental. 
En Artemisa se está recolectando 
el algodón, que hasta el presente es-
tán dando allí buen resultado los en-
sayos que se hacen de su cultivo por 
el ilustrado agricultor señor Sánchez 
Alfonso, 
L A P R E N S A 
, 
1 La vida se está poniendo cara. Estr 
grito resuena por los ámbitos del 
mundo desde hace algunos años. L \ 
prensa de todos los países dedica 
muchos trabajos en pro de la solu-
ción de este problema, con el objeto 
de tomar medidas fiscales, y la solu-
ción no aparece todavía. ¿Qué ha-
^er? 
! En Madrid, por ejemplo, supri-
mieron los consumos para que bajase 
el precio de los víveres, y ahora tra-
tan de restablecer aquel impuesto; 
lia supresión resulta ineficaz. ¿Qué 
misterio es ese del alza de precios que 
avanza como una ola formidable, y 
no hay poder que la contenga? 
Aquí, como era de suponer, tam-
bién se busca el modo de abaratar los 
comestibles. E l representante señor 
Pardo Suérez presenta un proyecto de 
ley rebajando los derechos que pa-
gan algunos ar t ículos de primera ne-
cesidad, y nuestro colega " E l Co-
mercio" dedica á ello un ar t ículuo 
del que tomamos estas l ínea»: 
Sólo á doce art ículos alcanza la 
rebaja que se intenta, que son: man-
teca, tocino, tasajo, leche condensa-
da, bacalao, arroz, harina de tr igo, 
frijoles, chícharos, cebollas, papas y 
aceite de olivo. ¿ Por qué no han de 
incluirse entre los ar t ículos , objeto 
de la rebaja, el café, que para el pue-
blo de Cuba es más de necqgidad que 
de lujo, al cacao, la harina de ma'z, 
los garbanzos, los quesos el vino, loa 
huevos, y otros productos tan necestu 
rios para la vida como los compren-
didos en el proyecto de que se trata T 
Hemos visto los cálculos matenuí-
ticos hechos por un curioso, para ave-
riguar qué ahorro proporc ionar ía k 
cada familia en un mes la rebaja pro 
yectada,' y resulta que ese beneficia 
A U T O M O V I L 
AUTOMOVrL—POR A U S E N T A R S E BÜ 
dueño. *e vende un masnffico I.aadoulrt 
con cuatro asientos interiores y dos fuera, 
de 30 por 33 caballos, en perfecto estajo. 
A. H . de Díaz y Ca. Animas núm. 1S5. 
C 588 15t.-14 F . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C1RUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A -3905. 
C 438 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 461 
U Marca Parisiense tan apreciada presenta este año & su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
O K Y A 1 - I S ^ S T Y 1 - I S 
Asente general: NEMESIO RODRIGUEZ. m » g t H t ^ -HABANA 
CAJAS PASA CAUDALES 
D I E B O L D 
Librea de riesgo de hnmedad, 
sraran tizad as á prueba de foegt> 
j ladrones. 
¿EALÜCE, MAETIHEZ T Cía, 
San Ignacio 23, Htihain 
C 361 
' ^ C I N T A S D E F A N T A S I A 
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» " F I N D E S I G L O " g 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l c u r t i d o m a s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l día% a p r e c i a n m a j r e d t i c i í i » 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y Se t ior i tas , t i m b r a d o e n re l i eve con dApricfhos^s m o n o g r a m a s , 
CE1SP0 35. C a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O A-1856 
C 492 F . 1 
DIARIO DE LA MaRíNA.—E-iioióo de la tarde.—Febrero 17 de 1012. 
™ X t : : t r C ^ t 4 » ^ Nuestro servicio telegráfico 
praa al por mayor, pues al menudeo | E1 dc Egpañ¿ que d^.](S ^ imo8 
sería absolutamente imposible qué^ e. días hemos ¡ m p ^ t a ^ no vienf. en in-
al I i írl'5s; e-rtá e*?rito en español. No neee-d(!t«il'lista- las tavierá en cuenta 
aforar las- mercancías, i sita por tanto traducirse y es exclusivo 
Y lo probaremos eon un ejemplo: |para ¿ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
la rebaja propuesta para el arroz es | Las natieias que comprende, que 
de setenta y cinco centesimos de cen- Son muchas y mu-abo cuestnn, no nacen 
tavo por kilogramo. ¿Qué podr ía re- | en la mesa de la redacción-. proeéi»?n 
bajar el eomerciante al que le com- de la fuente de origen, y eiumdo, por 
pre.á medio ó un cuarto de kilogra- ejemplo, al referirse á Monferp, donde 
mo de ese grano? los lobos devoraron á un canvpt^ino, el 
Parecerá un absurdo lo que vamos cablegrama está feeliado en £U Ferrol ; 
6 decir, insistiendo en una opinión claro es que no puede confundirse ese 
que repetidas veces hemos expuesto pueblo con Monforte, qpa pertenece á 
Lugo, sino que se refiere á San Félix 
de Mbnfero. partido judicinl de Puen-
tedeume. inmédiato á El Ferrol. 
Los cablegramas que hoy publicamos 
en la edición de la mañana sjiman 296 
Creemos haber probado con datos ^abras - Cualquiera de noekros n * 
en una serie de art ículos <X*P*>** P ^ ? Bi gusta, comprobarlo. 
examananao en nuestra redaccicn los 
originales. 
Y es que el D i a r i o d e l a M a r i n a no 
repara en sacrificios pecuniarios por 
servir al público. Puede hacerlo y lo 
en estas columnas, pero el abarata-
miento de la vida en Cuba, para que 
sea eñcaz, hay que buscarlo por el 
extremo opuesto- á la rebaja de les 
derechos arancelarios. 
numéricos, 
que hace algiin tiempo publicamos, 
que los dereclios de todos los artícu-
los de primera necesidad que innece-
sariamente importamos," debían ele-
varse, casi hasta hacerlos profeiWts-1 ̂  Si otros 1M) llegan á tant0i será 
;vos- ' _ ' i iue, 6 son más egoístas que nosotros, 6 
EMa es la manera eficaz dc abara- la 01)inión no les ^ u n d a como seeun-
tar las subsistencias. 
Ninguno de los productos cuyos 
derechos tratan de rebajarse, n i de | 
los por nosotros mencionados, como 
dignos de la rebaja, dejan de produ-
cirse en Cuba, de «uperior calidad, 
con poco esfuerzo y sin inconvenicu-
te alguno. 
¿ P o r qué no los producimos? 
da al D i a r i o . 
L E O N I C H A S O 
Nuestro querido compañero el nota-
ble escritor don León Idiaso ha tenido, 
durante varios días, que guardav cama 
á causa de un fuerte eatarro. 
Por fortuna el estado de nueKtro 
i manera positiva de carnpañero ^ ya sati,sfae{ürio, y espe 
ramos que desde el lunes próximo rea-
nude sus tareas en el D i a r i o . 
GACETA iNTERKAGiONAL 
abaratar la vida, en beneficio para 
pueblo. ¿Porqué hemos de importar 
¡maíz, papas, frijoles, café, arroz, man-
téca y tantas oftras cosas que en el país 
pueden obtenerse? 
Con eso no sólo ahorría el consumi-
dor lo que representa la rebaja pro-
puesta, sino el total de los derechos de ' La República de China marcha al 
aduana, la utilidad que va quedando vapor. Por lo visto «staba todo ostu-
en cada una de las manos porque pasan diado y de aihí la velocidad con que 
los artículos desde las del productor se ha llovado á la práctica hasta el 
hasta las del detallista y el importe de menor detalle. , 
los fletes, seguros, comisiones, carga y j En la Legación de China en esU ca-
descarga etc., etc. _ | pital, se ha recibido un cable que di-
Si el Estado va á hacer el sacrificio ce. refiriéndose á la indumentaria oCl 
de perder la parte de derechos que se cial, de esta manera; 
pretende rebajar, haga el de conceder ; 'Levi ta cerrada por el día y trac 
primas á la producción, exima de con- de noche." 
tribueiones á los propietarios que pro- Se acabaron las zapatillas, los go-
duzcan en sus terrenos lo que hoy im- rroa y los calzones bombachos. vLos 
portamos, y habrá obtenido una rebaja chinos de la República quieren fór-
positiva en los artículos de primera ne- muías europeas en todas las mauifes-
cesidad que el pueblo podrá consumir taeiones de la -vida nacional. 
«n abundancia, frescos y de primera ca-
lidad. 
En tanto se acuerde el uniforme ui-
plomático que han de llevar, el frac y 
_ la levita será la indumentaria ofic-al 
A nuestro juicio el único remedio ; de los representantes de la Repúbli.-a 
viable consiste en no oponer trabas Celeste. 
• ' f„ „i Ap, • Sahidémos>la con regocijo si ha de 
de ninguna especie a todo el que ae i • i j . * '! 
^ 6 r . , , ^ , conducir al caduco imperio por vías 
4i<|ue su esfuerzo á la, explotación de ide civi,lización y prof?resü. 
cultivos menores. Con eso, y sin nece-
Sigue dando quj hablar la visita á 
Berlín del Ministro de la Cuerra in-
glés. ^ 
ITasta el presente, loa comentarios 
sobre el viaje s.- redujeron á si eran 
asuntos oficiales los que le llevaban á 
la capital germana ó si se trataba i . 
sidad de recargos arancelarios—los 
•cuales, aunque otra cosa crea " E l 
( ;)mercio,,' dar ían un resultado con-
traproducente en lo que se refiere al 
propósito de abaratar la vida—se lo-
gra r ía que en algunos años fuese 
escasa la importación de 
de consumo que puedan 
fácilmente en el país. 
obtenerse 
Nuestros colegas " L a Publiei 
dad ," de Santa Clara, y " E l Popa 
lar,'* de Cárdenas, reproducen y co-i 
mentan favorablemente las " A c t ú a - i 
l idades" del D i a r i o d e l a M a r i n a 
productos asuntos personales de carác ter ínti-
mo. Ahora se dice que la visita fué 
oficial y, lo que es más importante, 
que fué llamado por el Kaiser. 
Nada de ext raño sería todo esto, 
porque el afán de aumentar los arma-
mentos es una lucha económica como 
! otra cualquiera, cuyas quiebras son 
siempre desastrosas. Los pueblos que 
I sostienen presupuestos muy crecidas. 
• superiores á sus fuerzas, tea-minan 
publicadas el día 12 úl t imo sobre Isv por arruinarse después de varios años 
próx ima llegada de Mr. Knex, Se-. de alucinamiento que á nada condu-
cretario de Estado de 
República norteamericana. 
Agradecemos á los estimados colé 
i cen. 
la poderosa | Asusta c0{?ei. el ]ápiz y ver lo 
gas la atención. 
que 
representa el capítulo de construccio-
nes navailes de las grandes potencias. 
Solo Inglaterra consume millonadas 
de libras esterlinas, con las que pu-
diera remediarse la situación de los 
Piense usted, joven, que tomando |railes y miles de obreros, á quienes 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á ! arroja la desesperación á los extrs-
viejo. ' mos violentos que conocemos. 
j s i ^1 Kaiser se ha convencido del 
( S a c r i f i c i o que impone á su pueblo eon 
I las nuevas construcciones que preten-
! de y para las que pidió dinero en la 
! sesión de apertura del nuevu Reich?-
: tag, probable es que haya solioitaoo 
esa entrevista couuciendo los deseos 
de Inglaterra de sujetar los anua-
i rue-ntos á un tipo de unida Jes que sos-
i tenga la proporción actual. 
La Gran Bre taña es la nación que 
mejor escuadra posee. Se compren-
den, por lo tanto, los escrúpulos del 
Ifobierno de Berlín á n ingún arregle, 
puesto que. quedaría su nación an in-
ferioridad manifiesta. Ahora bien; si 
existe en Berlín el convencimiento 3} 
; que no se podr ía llegar á una nivela-
I ción de escuadras con Inglaterra, se 
habrá aceptado la fórmula, ya que 
las actuales estadísticas colocan á 
j Germania en segundo lugar cuanto á 
; tonelaje y bocas de fuego de los bu-
| ques de su escuadra, 
j Esta disensión sobre el tema de a> 
i lualidad. no deja de ser otra cosa que 
j un afán de consecuencias por hechos 
• que queremos explicarnos en fuerza 
t de sostenerlos en el mayor raistt no; 
i pero en Inglaterra se zahiere á AJe-
! mania más qim nunca y en Alemania 
| se habla mal de Inglaterra como de 
I costumbre. 
| La misma risita á que nos contrae-
i mos ha renovado aquella campaña 
¡del pasado otoño, cuando se afirmaba 
| que lo?; buques ingleses vigilaban día 
j y noclie los moviñiientos de la es^ua-
' dra alemana. Los hombres observado-
'' res y capaces de vislumbrar el porve-
nir, predicen, después do argumentar 
; sobre el asunto, y sus opiniones no 
[ son nada tranquilizadoras. 
Entre las opiniones emitidas, la 
más notable y la que ha conmovido 
profundamente la opinión pública, 
tanto en Inglaterra como en las de-
más naciones, es la del profesor "Del-
brück, catedrát ico do Historia de la 
Universidad de Berlín, cuyos juicios 
son respetados en toda Europa. 
E l profesor Delbrück cree que la 
guerra entro Alemania é Inglaterra 
no puede evitarse, y entre las razonas 
que expone para, fundar su opinión, 
figuran algunas que transcribimos do 
"Las Novedades." de Nueva York, 
para que se den cuenta nnesiros lec-
tores de la íe que alienta Delbrück sn 
sus convicciones. 
"Empiezo á creer—dice ol catedr:'-
tico alemán—que no puede evitarse 
una guerra anglo-alemana, porque 
nosotros sabemos que Inglaterra, de-
liberadamente, se preparaba á caar 
sobre nosotros sin previa declaración 
dc guerra. Sabemos cuán cerca estu-
vo de cumplirse la terrible prolecía 
de un almirante inglés respecto de 
que "los alemanes al despertarse un 
" d í a recibirán la noticia de quo su 
"flota no existe." Nuestra nación so 
ha sentido tan ultrajada por esa reve-
lación, que es posible se pida al pró-
ximo Reichstag que promulgue una 
¡ley permitiendo tratar como piratas 
lá los prisioneros hechos á cualquier 
enemigo que comenzara las hostilida-
des en esas condiciones, es decir, fu-
silarlos ó ahorcarlos al hacerlos pri-
sioneros; y dudo mucho que nuestro 
Gobierno pueda resistir la presión que 
se ejerce por los representantes de to-
dos los partidos para que se aumen-
ten nuestros armamentos. Marruecoís 
probó hasta la saciedad que Inglate-
rra es nuestra implacabb encmjira. 
Frente á e&e peligro sólo nos qu» i'a 
una alternativa, construir " Ü r e a d -
noughts." Sa.bemos que un aumento 
| súbito de nuestra armada podría ser 
j considerado por Inglaterra como un 
I "casus be l l i , " pero el pueblo cree que 
debemos arriesgarnos y correr ase pí-
; ligro, pues nosotros no podemos n i 
i queremos tolerar la maliciosa Ínter-
{vención bri tánica contra las aípira-
i clones legítimas de nuestra patria .mi 
las negociaciones respecto á Marnie-
¡cos . " 
Después de citar las diversas oeft-
i siones en que Ak-mania ha tratado de 
'obrar de concierto eon Inglaterra, el 
profesor continúa en esta forma: 
'"Nosotros no queremos la guerra 
con Inglaterra, porque sabemos muy 
bien que no ganar íamos nada co i 
ella, aún en caso de triunfo. ¿Podría-
mos nosotros cogernos á Egipto, el 
Sur de Africa ó el Canadá ó Austra-
lia, ó quizá Irlanda, sin que los haoi-
tantes de esos países nos hicieran ana 
guerra prolongada y costosa ? 
Si humil iáramos á Inglaterra no 
pasaría nseis meses 'sin que nos encon-
t rá ramos en la desesperada situación 
en que se encontró Napaleón I ¡ due-
ños de Europa, con toda Europa uni-
da para preparar nuestra caída, y esa 
es una visión que la Alemania de 1912 
sólo conjura para condenarla eoáio 
loca é irrealizable. E l único medio* de 
evitar la catástrofe sería que Inglate-
rra abandonara sus injustas soce-
dlas; que se nos reconociera el dere-
cho de participar en la obra de prepa-
rar el destino de la humanidad; la ex-
presión de un deseo sincero de llegar 
á una inteligencia; el abandono de la 
oposición arbitraria á las legítimas as-
piraciones políticas de Alemania. Si 
Inglaterra no está inclinada á colo-
carse en ese terreno; si sus intereses 
la inclinan á continuar la polít ica de 
lia-oer cualquier cosa que tienda á per-
judicamos, que ello sea. La contiagra-
ción que resultará, no habrá sido nues-
tra obra," 
Esa es la actitud que asume Alema-
nia, reflejada por ios hombres de ma-
yor prestigio y sostenida por las plu-
mas más autorizadas. Pero muy bien 
pudiera ocurrir que los cuatro millo-
nes de votos obtenidos por los soeia-
I í s l . j s , ó sea la tercera parte del total 
de electores, hayan decidido al Kai-
ser á bajar una octava en el diapasón 
guerrero que tan famosas frases pro-
vocara, por temor á que los ciento 
diez diputados que en el Reichstag re-
presentan al socialismo le procuren 
disgustos, contra los que conviene es-
tar prevenidos. 
De este maremagnum ¿resul tará la 
tan temida conflagración ó terminará 
todo en un tratado secreto con el re-
parto y compensaciones de rigor? 
En este último caso, ¿quién será el 
Deleassé y cuál su nacionalidad; in-
glés ó a lemán? 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E I * A H A B A N A 
LA GRAN GANGA 
Hay que aprovecharla comprando 
por un luís todos los zapatos de á 
^centén y seis pesos, tanto de hombre 
como de señora en todos colores. " E l 
Lazo de Oro," Manzana de Gómez 
frente al Parque. Mire que mañana 
es Carnaval. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Bajo la presideneia de don Xarciso 
Gelats. celebró junta en la necue de 
ayer di -ha Corporación. 
Aprobada el acta anterior el Secreta-
rio leyó el proyecto 'de presupuesto pa-
ra el present í año, que fué aceptado 
por unanimidad. 
E l señor Presidente presentó á la 
junta al señor José Fernández, nuevo 
miembro de la Directiva, así como a! 
i señor dnn Francisco dc P. Machado, 
I nombrado representante de la Delega-
| ción de Sagua lá Crande. quien dió los 
i gracias por las frases que en su honor 
pronunció el señor Gelafc, ofredendo 
SU concurso y su buena voluntad para 
trlln cuanto la Cámara de Comercpo 
crea qup pueda serle útil . 
Dióse lectura á la exposición que la 
Cámara redactó en nombre de la.s Cor-
po-aciones c?onómieas, y que fué pfe-
gentftíia al Jefe díd Estado por el señor 
Gelats, solicitando que se lleve á efibo 
el 'Mnodu.s vi v e n d í " comercial con Es-
paña, pues con él se favorece especial-
ment.; la industria tabacalera de Cuba. 
La junta aprobó dicha exposición. 
También se levó, y faé rproha-la. la 
contestación dada al señor Prcsic.ente 
de la República sobre la reclamación 
de fdoa millonf*; ochocientos mil pesos 
en que se considera perjudicado el se-
ñor Walter.Stanton, por no haberse 
llevado á cabo el empiéstilo de 29 mi-
llones que dice haber pactado con el 
Vvuntamiento; respuesta que se aio en 
sentido desfavorable á la pretensión 
del solicitante, porque loa documentos 
de que se proveyó á la Corporación co-
mo justificantes, no acreditan que sea 
razonable tal reclamación. 
Se dió cuenta de una jarta de la 'Se-
cretaría de Agricultura, uianiíostanda 
que había sido ainilada por el Ejecu-
tivo la concesión de la marca "Codor-
n í u . " 
íáe leyó la comunica:ión%levaüa a la 
nknBUi Secrciaría, en solicitud 3e una 
aclaración al artículo secundo leí Ko-
glamento dictado para la ejecución de 
la Ley del Cierre, y la respuesta que 
con la mayor prontitud ha dado el ve-
ñor .Secretario de dicho Departamento, 
dictando un Decreto en que se explica 
que el comercio puede disponer de una 
hora más después de las seis de la tar-
de, para el cierre de sus operaciones. 
Se acordó dar las gracias al sevu.r Se-
cretario de Agricultura, por haber 
atendido de una manera tan cumplida 
la solicitud antedicha. 
Fué aprobada la gestión hecha ante 
la Secretaría de Obras Públicas, para 
que sea dragado el río que desemboca 
en la Isabela de Sagua en su salida al 
mar, de acuerdo con la petición -que en 
ese sentido hizo la Delegación de esta 
Cámara en Sagua la Grande. 
Se debatió extensamente sobre el 
contenido de una instancia que dirigió 
á esta Ccrporat ióa un número con.si-
dera«ble de comerciantes, solicitando 
que se interese á la opinión pública en 
el sentido de que se recabe de la Cá-
mara de Representantes la derogación 
del Tratado Postal que rige entre 
Francia y Cuba. La junta acordó que 
pase dicha petición á la Sección de Co-
mercio para que la informe á la mayor 
brevedad. 
El señor Presidente manifestó que 
había sido invitado por el señor Secre-
tario de Estado, para cambiar impre-
siones sobre la modificación del Trata-
do de Reciprocidad con los Estados 
Unidos, toeábte á fa rebajada ele dere-
chos aduaneros que.se proyecta estable-
cer en la Tarifa .Americana. E i señor 
Gelats dijo que se había ajustado en 
el particular á las manifestaciones que 
la Cámara de Comercio había antici-
pa lo ya al Gobierno cubano sobre dicho 
asunto. 
Dada cuenta de otros asuntos de or-
den interior, se levantó la sesión á las 
diez de la noche. 
La Compañía Cervecera 
Internacional 
Junta general de accioniat as 
El d í a 15 celebró Junta General de 
ae<^oiíistas &a Sociedad Anónima 
"Compañ ía Cervecera Internacio-
n a l , " para dar lectura á la memoria 
en que 'la Directiva da cuenta de los 
trabajos realizados desde la organi-
zación de la Compañía hasta el 31 de 
Diciembre del año que finalizó. 
Después de haber dado lectura el 
Secretario de la Empresa á la Memo-
ria á la junta general, que tenía una 
numerosa representación de accio-
nistas, hizo constar un voto de gra-
cias para la Directiva, aprobando to-
dos sus trabajos que representan una 
labor fatigosa pero dignamente rea-
lizada. Esta desvir túa por completo 
los anuncios del pesimismo que se 
habían adelantado é predecir fraca-
sos, con el sólo fundamento de los 
que han venido acompañando á mul-
t i tud de sociedades anónimas en es-
tos últ imos tiempos. No obstante, 
baüta fijarse en las respetables per-
sonalidades que integran la Directi-
va dc la Compañía Cervecera Inter-
nacional, todos ventajosamente cono-
cidos en nuestro mundo mercantil, 
para establecer diferencia*. 
Lo hasta ahora llevado á cabo por 
los iniciadores de la Compañía, bas-
ta yj jobra para juzgar de cuanto son 
capaces de hacer. La oKvo 
mienzos. por el objeto, p0r [ ^ 
en que se planteó. p0r 1(>s * top^ 
elegidos, por el plan qU(1 e m ? * ^ 
mostrarse en toda su g randez^ * 
la caracter ís t ica que acotnpa^ t:,J;!-
grandes éxitos. qn<i es Ua a \1 
cuente do hacer sido vendidas ' 
brillante, lo demuestra el heh 
e  l i j ^
pocos meses todas las acción ea 
que no se da con frecuencia ^ ^ 
Nuestros hombres d . n e g ^ \: 
n buen njtaío y sólo Sa •• nen 
en aquellas empresas que v 
ciaras y definidas. La ;c0m 
Cervecera hiternacionar' s e r á^l 
de las grandes empresas cnbaiidas1];i',> 
lo será muy pronto. Por lo / 
hecho debe medirse la cuantía d ) 
que habrá de hacer. J 
¡Adelan te ! le decimos y oon 
otros habrán de decirlo cuántos J 
con satisfacción cómo se desenvir. 
ven las iniciativas en este país v J 
mo van en aumento las empresas M 
madas á fomentar el desarrollo .' 
riqueza. 1 
A 
L I B E R T A D O R E S 
Síntesis de un proyecto de Constitu. 
ción para la República de CuW 
por " E l Comandante." 
fContinda,-) 
Artículo 133.—La facultad de hacer iu 
leyes reside en el Congreso con el Preii. 
dente de la República. 
Los asuntos que liayau de tratarse en 
cada sesión se designan en este orden: 
Prirnero,—Los iniciados por el Poder 
Eje-cutlTO. 
Segundo.—Los iniciados por la otra Ci 
mará. 
Tercero.—Las mociones ó proyectos pr«. 
sentados por miembros de la Cámar| qu, 
celebra la geslón. 
Cuarto.—Los asuntos presentadoB ft la 
consideración de la Cámara por autorida-
des ó corporaciones oficiales. 
Las CámaraB, sin embargo, podrán acor 
dar la preferencia á cualquier asunto se-
gún su Importancia. Las solicitudet 6 pe-
ticiones de los partlcnlaree ó corporacio-
nes no oficiales aerán consideradas en le, 
días que acordar© cada Cámara, segán el 
orden de laa fechas en que les hubieren 
sido presentadas. 
Artículo 138.—Kr\ ninguna de amba? 
Cámaras es permitida la entrada ni | 
lectura de periódicos durante las sesiones, 
ni que loe Representantes y Senadora 
se distraigan en el curso de islas em-
prendiendo conversaciones privadas con 
sus colegas. 
Artículo 1A2.—IJOB Senadores y los R-
presentantes son los mandatarios de toda 
la Nación, y no representan exclusira-
mente á los electores que los nombran: 
éstos, por el hecho de votar por ello!, 
les otorgan amplios poderes para que re-
suelvan cuanto entioiidan conducente ai 
bien general dentro de lo que prescribe la 
Constitución. 
Artículo 143.—Todo Senador 6 Reprí 
sentantes recibirá del Tesoro Nacional 
una dieta por cada sesión completa á que 
concurra y otra, por cada proyecto de lev 
que informe; pero el importe total délas 
dietas que reciba cada Representante 6 
Senador no excederá en ningún caso d» 
14,000 en un año. 
Los de la Comisión Permanente ten-
drán asignados dieí pesos diarios, cele 
bren ó no seKión durante el ejercicio de 
su encargo, pero si citados para eíoctu:.:-
la no concurrieren, sea cualquiera la cau-
sa, no podrán cobrar su asignación, t'1 
Presidente de la Cámara de Represeniaa-
tes y ©I de la de Senadores gozarán d» 
un salario de $G,000 anuales. 
Artículo 144.—No pueden ser electo» 
Representantes ni Senadores mientras de-
sempeñen funciones y un año después,«' 
Presidente de la República, loe Mir.istros, 
los oficiales superiores de sus Mlnlrterioi. 
los empleados de Hacienda que tengau* 
su cargo las cuentas y manejo de fondM 
públicos, ni los Gobernadores de las Pi* 
vincias. No pneden ejercer los cargos de 
Senador, ni de Representante, ni de Frf-
Bidente 6 de Vicepresidente de la Repú-
blica, ni ejercer funciones 6 disfrutar em-
pleo de provisión del Ejecutivo Naciona-
ni cargo de la Judicatura, aquellos indin-
dúos que tengan ó caucionen 
con la Nación, con laa l3>,ovincla9 .t., w. 
los Ayuntamientos sobre Obras Pl3blíc£ 
6 sobre provisión de cualquier cla6e(ó 
artículos, ni los que gestionen para 
para otros cualquier asunto de interés P 
vado en que la Nación, las Provincias. • ^ 
Ayuntamientos ó alguna Provincia 
Ayuntamiento sea una de las parte*-
c :E l C o m a n d a n t e . 
(Continuará. 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 18 DE FEBRERO 
Sale de Villanueva á los 
8.80 A. M. represaudo <ie Ma-
tanzas .1 las 4.45 P. M. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
1̂  CLASE I 2a r i . A - i . 
3 2 . S O 3 « ' S O 
C 556 6t-12 ld-11 
D u r a n t e los P a s e o s d e C A R N A V A L 
R E G A L A R A N D I N E R O 
L A S S I G U I E N T E S P E L E T E R I A S : 
N O T A 
L A C A S A G R A N D E : S a n R a f a e l y A m i s t a d 
L A L U C H A : A g u i l a y E s t r e l l a y 
L A R E I N A : ( A n t i g u a C a b r i s a s ) R e i n a y G a l i a n o 
BUSQUE E L BREAK DE LOS PSERROTS 
y consiga su CUPON que tendrá un VALOR ILIMITADO 
Estos regalos se harán con objeto de introducir nuevas 
marca? del calcado bueno, fino y el^ants 
lt-17 1d-H 
SI A L G U N A D U D A T I E N E 
S o b r e i o s e s t i l o s d e l C O R S E W A R N E R 
Recuerde que los establecimientos de más alta nove-
dad de París, venden Untos CORSES WARNER como 
las casas más grandes de los Estados Unidos. 
L a s M e j o r e s C o r s e t e r a s P a r i s i e n s e s 
se esfuerzan en hacer TAN BUENO COMO E L WAR-
NER. Y es que LOS MEJORES M A T E R I A L E S ' MAS 
L A FABRICACION ESMERADA, ba>o una RIGIDA 
INSPECCION, dan al 
Corsé " W A R N E R " 
la superioridad sobre C U A L Q U I E R otro CORSE. Cada 
corsé lleva en ?g interior e! NOMBRE COMPLETO 
WARNER 
PIDASE EN T O D 0 5 LOS ESTABLECIMIENTOS BIEN SURTIDOR 
C (134 




Varias señorae —No exigid ninjjfaua 
^gición del Alcaide que ordene 4 
j < daifas quitarse lo» sombreros en tA 
l%xro. Xinguua autoridad culta pue-
¿e cometer semejante falt« do «ralan-
terja. Lo que sobre esto ocurre fué 
hâ e algunos años se publicó 
, ppri^dicos una nota suplicando s 
i « dama.* ^t11' v:lri á lunetas íw» qnitf-
sombrero durante e! cspcetácu-
*' v f-i-ron Tan amable» que r::-
| ''todas se 1° quitaban, ^úlo ele esta 
['««ñera puede lograrse y n ingún es-
...••ador tifue derecho á exigir qu^ 
na señora s;- descubra la caber.a en 
jf . N. M.—Kn nn ífabSn de sesiones 
. . j r persona que en él figura, sea 
coroo miembro d(» una junta ó fongr*»-
Iso. *0]0U l'omo '"'speetador. sentu-
l - i H asiento que le eorresponda. 
I <dü fijarse en que que esté ó no de vír-
oaldas al públieo. Solamente cuando 
I aj público dirije está obligado á 
noíT'f^e de frente. 
. -Ki Rey 'le Portugal asesinado on 
\a <o llamaba Tarios. 
Mayor.- El crucero tdiino que estu-
en la Habana hace alguno» me-̂ ef? 
[ ge llama ' 'Ha i -Ohi . " Se encuentra y¿ 
I en China y he leído que tan pronto 
llegó se puso al lado de loa revolucio-
narica. 
Un oficinista.— Puede usted hallar 
fistos ibitos y olíanlos se le ofrezcan 
sobr* flsta.dístiea general de todas las 
naciones en M almanaque del Vur.if. 
Jjo Tenile Solloso, l ibrería "Wilson-
Solíoso. Obispo 62. 
E L N I D O 
— ;Papá! papé.~decía 
mi tierna niioa del jardín volviendo; — 
la jaula que guardaste el otro día 
no seguirá vacía 
porque he logrado el nido que estás viendo. 
¡Mira qué pajaritos tan pintados! 
En esa jaula lea pondré su nido: 
prodigaré solícitos cuidados 
i los que aprisionar lie conseguido, 
y les daré en constantes ocasiones 
migas de pan, alpiste y cañamones. 
Luego la Jaula pintaré por fuera 
y mandaré que doren su alambrera. 
Pero ¿en qué estás pensando? 
iNo rae escuchas, papá? . . . ¡Te estoy ha-
—Sí, querida hija mía: (blando!... 
Pensaba al escuchar esa querella 
que en la cárcel me han dicho que !iay 
una celda muy- bella (vacía 
y que te pienso trasladar á ella. 
romo allí el reglamento es algo fuerte 
ni tu mamá ni yo, podremos verte. 
Pero te mandaremos cien brocados 
que aumenten tu hermosura 
y haré dorar cerrojos y candados 
y de bronce pondré la cerradura. 
Pero ¿cómo? ¿Llorando estás por eso? 
—Ya no lloro, papá, te he comprendido: 
corro á llevar al árbol este nido, 
!y vuelvo por un beso! 
C. Ossorio y Gallardo. 
G R A M A T I O U E R I A S 
Bien dicen que la gramática está aún 
por hacer. 
Y á la vista del más miope aparece 
que aquí está •haeiendo faHa, mucha 
faifa, un signo diacrítico. 
¿En qué regla se basará nadie para 
saber que los verbos en infinitivo, v. gr : 
"am-pliar," "co-piar," " estit-diar" 
"ítiH-ptar," han de escribirse y «pro-
lianeiarae tal como aquí aparecen, for-
mando un diptongo con la " i * ' y con la 
' V de la últ ima síla'ba (ia) 1 
¿A qué leyes obedece .quien pronnn-
Bw ó escribe a<3i los siguientes verbos 
en infinitivo "eonfi-ar, mnlrri-ar, rxf<y-
tu-ir, avi-ar etc. 
,: Qué nos dice aquí que hay necesi-
dad de romper el diptongo para expre-
sar rorreciamente esos Terbe^ | Qué 
nos dice en los otros ejemplos no se de-
He fie romper el dipton.íro. sino pronun-
ciar la sílaba respectiva de una sola en-
tonadón ? 
^e me dirá que la costumbre la alla-
na todo ^n materia de lenguaje, Nie<ro 
la -onsecuencia: la costumbre allana las 
cosas á modias: á quien le falta la cos-
tambre fáiltíle el medio de resolver la 
BUeitión. 
N" es, v>or tanto, extraño, que aún ha-
ya por esos mundos de Dios, literaios 
«le alto copete que ignoren si se pro-
nun-da : grgü4r, ó si se dice ar-güir. Si 
Wen aquí nadie ignora que se caribe 
T se pronuncia : constitu-ir, contribu-u-
ttstitu-ir, ote. -Por qué? He aquí di 
¡Punto capital de la cuestión: el "por-
q u é " de la cosa. 
Que es neoeaario un signo diaorítioo 
para orillar esta dificultad, lo «stá di-
ciendo k veces la purés» prosódica, por 
un 'lado, y por otro, una rogla de neen-
tuas-'ión. 
El diptongo de toda palabra se tum-
pé por medio del «iamn de acéntaaeMn: 
Leeri-a, Bn-úl, c/mcepft?-e>. ra-xJ, hero-
ísmo, ma-iz. etc. Tenemos, pues, que m<t-
*8, ra-íí , etc., llevan acento irráfV-o por 
la ne^e^idad de romp^ns»» *»u Hla* el 
diptongo: si no fuera por oso, no Héva-
r ían el tc*»nto, por la r^gla siguiente, 
que dan los preceptistas. 
—No deberán acentuarse las voees 
agudas que^ terminen en consonante. | 
«'xrepfdiSn de la " n y de la " s V ' 
Kjemplo: Cortas. Román, (ron a^enm. 
Poro sin acento todas las demás : v. gr. : 
gandul, ^andib caridad, agraz, menor. 
Balzae. Margarit. reloj, galop, ote. 
Y ahora viene, como llovida del cirio, 
otra pregunta: ¿Por qué. si se a-.-nrúa 
' ' ra-íz.f ' per Is rotura del diptongo, 
siendo voz aguda terminada en i-onso-
nante no exceptuada, no ha de acen-
tuarse la palabra í£re-ir,'" que ê  <fra-
matical y analíticamente idéntica á la 
otra? 
"Porque los miembros de la TW. 
A'-ademia han dispuesto q;*e ningún 
verbo en infinitivo lleve acento ortográ-
fico." 
T i , ya estamos en ello. Los mii?mbroa 
de la Academia pueden disponer lo que 
quieran, seguros de que los demás no 
hemos de ser obc-.Ta.-.ulo á sus -«apiiohos; 
pero la verdad es que aquellos señores 
deberían quemarse un poco más las ce-
jas en el gabinete de «aatudio. para dar-
nos reglas más ajustadíis al sentido co-
mún y á la conveniencia de bi ciencia 
gramática. 
Por lo pronto, no estará de más que 
se vavan fijando en la verdad in u -
tiona'ble que resplaTide r-e en este modes-
to trabajo. Aquí está bí idendo falta un 
signo diacrítieo para saber cuándo de-
bemos decir: ''am-ph'w," y cuando, 
dofihaciendo el diptongo- " e x p i - a r : " 
"pZííw, " de un sólo golpe, y "pi-ar," 
«n dos tiempos. 
p e d r o OHBCA. 
C A S O S Y C O S A S 
—Camarero, no puedo comer esta 
sopa. 
E l c-amarero le trae otra clase de 
sopa. 
—Camarero, tampoco puedo comer 
esta sopa. 
El camarero, impaciente, le trae, 
otra ciase de sopa. 
—Camarero, tampoco puedo comer 
esta. 
!—Pero, ¿qué demonio le pasa á us-
ted que no puede comer de ninguna 
sopa ? 
—Pues, criatura, que no me ha 
puesto usted euehara. 
En un tribunal.—1*3 Presidente.— 
¡ S o se avergüenza usted? 
El acusado.—¿De qué? 
E l Presidente.—Es esta i a vigésima 
vez que viene usted á este sitio. 
El acusado.—¿Y eso qué importa? 
í Xo viene usted también todo» los 
días? 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
La "R-umana. Enero 23. 
Colegio " L a L u z " 
Don Eduardo Meireles Br i tu . Difec-
tor del afamado Colegio " L a Luz,"' 
de la ciudad de Matanzas. (Cuba) ha 
tenido la amable cortesía que agra-
dezco noblemente, de enviarme el 
valioso Prospecto dei colegio citado. 
Es éste una obra que demuestra ca-
balmente la gran importancia de di-
cho colegio. Yo, que soy devoto le 
todo cuanto implique adelanto y 
prosperidad en nuestros países, ha 
dedicado largas horas á leer con dete-
nimiento las valiosas páginas del 
prospecto, y en consecuencia de ello, 
convengo en que para demostrar mi 
grati tud al cultísimo señor Meireles, 
había de dedicar en uno de mis " T ó p i -
cos" mis frases de aliento al apóstol 
de la enseñanza matancera. Y así cu 
demostración sineê M de franca y 
cordial admiración á aquel buen edu-
cador de ciudadanos. 
He hojeado y leido el Prospecto y : 
puedo decir que el Colegio " L a L u z " | 
es una institución que honra á la b^ 
lia y cultísima ciudad de los dos 
r íos : selecto y consciente porsou.d 
idóneo, aulas aireadas é higiénicas, 
materia} pedagógico suficiente y mo- • 
derno. métodos en perfecta harmonía 
cou las exigencias pedagógicas de la 
época, etc., todo responde en él debí- ; 
damento á las modernas práct icas i 
educacionales de las ciudades avanza- í 
das. 
Nada me ha sido tan satisfactorio ; 
en estos d ías como la lectura de ese ; 
Prospecto, porque otra vez me be cor?- : 
vencido de que en nuestras Isla»; sa 
adelanta á pesar de que los horizon-
i n de nuestra vida nacional apareeen 
envueltos entre los nubarrones deso- • 
ladores de un precario porvenir polí-
tico. La fe ha renacido en mí en es-
tos día*, al pensar que aun hay Mi • 
ruiestra» Islas, colegios llenos de 
ños y jóvenes que se educan, los cu.v i 
les serán los Jegionarios honrados oue ; 
con honrosa dignidad cabrán defen- j 
der la grandeza de nuestros más sa-! 
•irados derechos. 
Yo que creo que la extensión de la j 
enseñanza ea la base de la solidaridad ; 
Je las naciones, siento refocilarse mi 
alma al enterarme de la buena y or- ; 
denada marcha de un colegio que oo- j 
mo el que dirige Meireles, es honra ; 
de Matanzas y de Cuba. 
IB filósofo Kant lo ha dicho: " E l j 
hombre no llega á serlo más que por ; 
la educación, no es más que lo que la ! 
rdueaeión le hace ser. El que no es- I 
tá disciplinado es nn salvaje." Y . > 
to es de una a.brumante certidumbrr*. 
país cuya colectividad pobladora es 
civilizada en su mayor parte, es pa í s ! 
grande: porque la idea, y solamente i 
la idea ea la que imprime impulso al j 
progreso y libertad de los pueblos, j 
Bebemos obstinarnos abiertament-.? 
en educar Ü nuestras masas, porque ! 
le ese modo facilitaremos los medios I 
de alcanzar más pronto y sin gran-l-s 
dificultades la mayor intensidad de j 
nuestro progreso y cultura j y esa es , 
la labor valiosísima que se ha impu --»- : 
to Meireles, el digno 'Director c|él i 
Colegio " L a L u z " de Matanzas «¡ju-
ba ) labor acreedora al aplauso des-, 
interesado y justiciero de los que sa-
bemos apreciar el mérito de su obra, j 
AI Prospecto en cuestión se le han ¡ 
adicionado á manera de apéndice al-
gunas lecciones de las que señala ol 
Programa de dicho colegio, y basta' 
la lectura de las mismas, para apre-
ciar e! método de enseñanza seguida ; 
todas ellas están conformes cou las 
que se practican en los más adelan-
tados colegios de los países que han 
alcanzado el mayor grado de civi-
lización. 
Sobre el ex-Presidente Morales 
^ i 
Como saben los lectores de esle 
diario, el ex-Presidente de esta Repú- i 
blica general F. Morales L. . quien en 
los primeros días del mes de Dicieui- I 
bre del año pasado, desembarcó en la j 
costa de la República al frente de ¡ 
una expedición revolucionaria, se en-! 
cuentra desde los primeros días de su 1 
captura, preso en la capital, como lo i 
exige la ley. en la ciudad de" < \ : 
capital de la provincia de este nom-1 
bre (que fué en la cual se capturó) el 
Juzgado de Primera Instancia levan-
tó el expediente de su causa como 
perturbador del orden público en el j 
país, pero parece que á petición de 1 
Morales, recientemente se ha expc-' 
dido la declinación de la causa para 
conocer de ella el Juzgado de Pr -1 
mera Instancia de Santo Domingo. 
La creencia general se inclina a 
creer que el ex-Presidente Morales 
saldrá en dicha causa, no tan mal '•'<•<-
mo se creyó en los primeros momen-
tos de su captura. 
M i grat i tud á Araanburu 
M i devoto amigo, el periodista in-
cansable, é in tegérr imo patriota, don 
Joaquín N . Aramburu. quien no me 
echa en olvido cuando sus amigos y 
admiradores le envían por duplicado 
libros ó revistas, me ha enviado últi-
mamente los números 54 y 5ó de la 
valiosa publicación menanal "Bole-
tín de la Real Academia Gallega." y j 
con ella rae ha proporcionado mi bu^n i 
amigo y compañero, ratos de especial 
deleite, porque amo las cosas de V.**- i 
sin distingos enfadosos n i prejuicios 
despreciables: y esa publicación, co-
mo su nombre lo indica, es órgano 
memís imo de una gloriosa insti tu-
ción galaica, y como tal, lleva apri-
siona Jas en sus páginas, cosas qu í , 
dijérase vivientes de la tierra glo-
riosa de Feijóo y Murguía , de la 
Arenal y Pastor Diaz, de la Pardo 
Bazán y Curros E n r í q u e z . . . 
Los números en cuestión están de-
dicados á la exaltación del centenario 
del nacimiento del eminente pensador 
y publicista don Xicomedes Pastor 
Díaz, nacido "entre las altas monta-
ñas que besa con sus ondas el cauda-
loso Landre y sirven de abrigo á la 
pintoresca ciudad de V i v e r o . " para 
más tarde bri l lar con la prepotencia 
de los altos dotes mentales y con la 
e.iemplaridad de su conducta como un 
astro magnífico que confundía las 
;;ra>tiacione.s de sus fulgores con 1ns 
centelleos que se desprendían como 
albas de redención y de grandeza da 
las mentalidades españolas más re-
nombradas de su época. Como peren-
ne galardón k la memoria de aquel 
esclarecido ejemplar de nuestra raza. 
Galicia, la bella Galicia, y todas las 
colonias gallegas de nuestra América, 
han celebrado con esplendidez el cen-
tenario de su natalicio, y buena prue-
ba de ello podemos ver en las pági-
nas del "Bole t ín de la Real Academia 
Gallega," en el cual están reproduci-
dos los comentarios de algunos perió-
dicos habaneros, publicados con mo-
tivo de la gran velada que con tal Pin 
t é 4Í6 en el teatro Nacional de la Ha-
bana el l ó de Septiembre de 1911. 
También han sido reproducidos el 
discurso inspiradísimo y sincero que 
pronunciara esa noche inolvidable 
para los gallegos el señor Sceundíno 
Baños. Acr lémico de la Real Acade-
mia Gallega. Presidente del Casino 
Kspañol de la Habana y del Comivé 
F.j^rutivo de las Colonias EspañniMS 
('onferleradas de Cuba, del cual dijo 
el primer diario cubano "Su discur-
h o elocuentísimo como suyo, matiza-
da easi siempre de arranques trib'.i-
nicios saimeronianos. produjo aelama-
eiones incesantes; ; Ante lo imperece-
dero'" tituló Aramburu su bello dis-
curso que con tanta maes t r ía y arte 
pronunció el Ldo. José Fernando 
Fuente, conqnistando con cada clíi.i-
sula que saltaba de sus labios nuevos 
redoblados aplausos-, y esos dos dis-
cursos, que ya habíamos leído con 
srran deleite en las caracterizadas co-
lumnas del D i a r t o D E U Á M a r i n a , he-
mos vuelto á leerlos en el "Bole t ín de 
la Real Academia Gallega:" y sin 
reservas mentales, manifestamos que 
uno y otro son trabajos tan honrados 
y dignos, que el pueblo gallego del. • 
conservarlos en sus archivos como va-
liosas reliquias. " A n t e lo Imperece-
d e r o " , ha intitulado Aramburu su 
bello y conceptuoso discurso. Ese 
epígrafe es un símbolo. Cuamlo d"! 
iamortal Pastor Díaz hablamos, ha-
blamos de. un sér todo grandeza cu-
ya memoria no solamente es impere-
cedera para aquellos que en la re-
gión galaica tejen coronas para su 
tumba, sino también es imperecedera 
para los que vivimos lejos de Galicia 
y sabemos apreciar el méri to y pro-
minencia de aquel sabio vivariense. 
Siempre he sostenido y seguiré sos-
teniendo que, los pueblos no son gran-
des sino por sus grandes hombres, y 
Galicia es una región digna de nues-
tra mayor devoción porque ha sido 
progeBÍtpra de alt ísimas n^utalida-
des, que no solamente son dignísima 
honra para ella, sino también para Es-
paña. 
Elevemos los corazones á la memo-
ria de los manes de don Xicomedes 
Pastor Diaz, gloria de la raza y cum-
bre gigante del intelectualismo ga-
laico. 
"ara mi ilustre amigo don Joaquín 
\ Aramburu. mi más grande grat -
lud. porque al enviarme el "Bo le t ín 
de la Real Academia Gallega"' de-
muestra su palpable interés en hacer-
me co-partícipe del gozo que él. al 
leer las justicieras exaltaciones q.c 
los buenos hacen de los que fnerou 
grandes y virfuosos. 
Fran X . del Castillo Márquet. 
M LLEBl l l l 
Y por cieno esplendidísimos y de 'in 
gran valor pera quien de elloa tenga Qne 
valerse en esta época de Solfees y Asal-
tos carnavalexcoe. Hay que estar prepa-
rado y tener en el ropero trajes confeccio-
nados á la "Dernlerc" y más hoy, que co-
mo nn hecho sentíacionaJ é incontestable, 
reaparecen loa panlera del siglo XVIII , to-
doe nuevos, recordando la antigua túni-
ca griega. 
Hay qne veatlr á la moda: y e«to sólo 
se logra adquiriendo los último* figuriatrk 
y patrones que de la lujosísima Edición 
del "Chic Parisién" núm. 1G2 y del "Le 
Gont Parisién" núm. 41, acabamos de re-
cibir hoy, en los que muy bien dibujada-
mente aparecen los más recientes modelos 
de los que en el primer párrafo habla-
mos. 
Entre las demás revistas recibidas úga-
ran "Nuevo Mundo," "Los Contemporá-
neos," "ActualJdade*," los números 34 y 
oñ de "Vida Gallega" y otros; contamos 
también con el número Almanaque del 
"Cuento Semanal," del cual sólo podemos 
decir que tiene ñrmas de F . Villaespes^, 
José Francés. Pedro de Répide, Emilio 
Carrere, GabaldÓn, Uunamuno, Manuel 
Machado, Julio Hoyos, etc. 
E l que les ofrece estas novedades, ?s 
Ricardo Veloso en su Librería "Cerv;ii:-
tes," de Galüino núm. 62, teléfono 4958, 
Habana. 
D E A C T U A L I D A D 
Al gesto "feroche" de la Cámara fran-
cesa, sabemos todos cómo ha respondido 
el pueblo cubano en justas represalias. 
Lo que sin duda ignoran muchos ee que 
ya nuestros comerciantea, con muy buen 
acierto, dejándose de "reclame" y otras 
boberfas, les están volviendo la espalda á 
los perfumistas franceses, por la sencilla 
raxón de que otros mercados van abrién-
dose paso entre uot-otros por ia bondad 
de sus productos . 
¿Quién pone en duda que la firma J . E . 
Atlúnson, de Londres, no aventaja á sus 
similares de otros países? 
Vista y olfato hacen fe en eiíte caso, en 
"Roma," Obispo 63, donde se recibió nn 
variadísimo surtido de lociones, aguns. 
perfumes, salea y jabones de lo más selec-
to. Sobre todo los nuevos perfumes ' Fee-
sla" y "Poinsetta," en caprichosos estu-
ches que están llamados á ser el "Petro-
nlo" de los refinados de nuestra socie-
dad. 
C O M Ü M C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
Secretaría 
Conip«t#:nteinente autorizada esta BécclOn 
por la Juntw Directiva para celebrar e:; i 
próximo Carnaval oxiatro bailes <1e divino:, 
que tendrán efecto loe dtas 18. 20 y i;:, del 
corriente mep, y el :i del (•ntrante Manso, 
en lo» «alones de e«te Centro. ><> liaee \>i'-
blco ¡)or (-uto medio para conocimiento de 
Iop señores asociados, que para el aoc¿9Ó 
íi «!!rho« bail^ü, será, requisito indUponaa-
ble la pre9«ntaci(Vn del recibo de la cuota 
social del mes en c u t b o a la Coinlaidn de 
Puerta. 
E n estos bailes se prohibirá, la entrada íi 
la« poraor.an cIíbíritzadas de bobo, de bru-
ja y loa que i Juicio d« la Cotnistón desOi-
«¡au de la oultura social. 
Durante la ejecución de la*i piezas qiio 
amenicen el acto, no se permit irá la ÍOT-
oiacífln de grupea en lo« ealone?, ni el pa-
Ééo en «n í t ido invernó. 
No .«e permit irá el accedo en el local, & 
ios menores da siete aflos ni mayores de 
14 que no sean socios, de acuerdo con 
lo previsto en el Articulo 30 del Kegia-
mento de este org-anismg, y c ü virtud «le 
lo que determinan los detn&s estatutos Sto-
cíales , las Comisione.'-; e s t á n autoriza .las 
^in dar expl icac ión nlpune. para rechazar 
en la puerta y expulsar del .salón á toda 
persona que dé ItiKar. A ello. 
Tas puertas del Centro serán abierta* 4 
Tas ocho p. ra., y los bailes darán comien-
zo á las nueve en punto. 
Habaua 15 de Febrero de 1912. 
E l Secretarlo, 
Cxnllio AbaL 
NOTA —No e« darán invitaciones. 
C «02 31-13 ld-18 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
rectiva para verificar ci 
fraz en los salones del 
conocimiento de ios sef 
é s t o s tendrán efecto ei 
Marzo próximo. 
También se ce lebrará una mat lnée ii 
i til el prdximo día 25 del corriente ir 
Para los primeros, s egu irán las dispot 
j nes siguientes: 
I Primero.—Las puertas se abrirán í 
! siete t media de la noche, y el baile 
{ pesará á las nueve. 
1 ¿•eg'iindo.—Será requisito indispensali 
pr-?seiitnciún del recibo (.!el mes de la í 
j Tercero.—No ae permit irá el accepo < 
j cal á ning-una comparsa que no es té íor: 
I por seflores asociados. 
! Cuarto.—Antes de subir al sa lón de fl 
I frazadas se presenten á la Comisión d 
I conocimiento. 
Quinto.—Se hace saber que para r 
orden y propio decoro de la Sociedad, la 
misiones de puertas, reconoclmento y 
nes serán inflexibles .(dentro de la n 
^corrección) en exigir el exacto cumplir 
to de estos «xtronios, rechazando pri 
en la entrada ó después en loa salor 
origen á desavenencias y disgustos. 
Sexto.—La» Comisiones 6 vocales que en. 
estos casos tuvieran que proceder, quedan 
exentos, s egún los ar t í cu los 18 y 19 del Ite» 
glamento de la Sección, de dar explicado^ 
nes de ninguna clase. 
Séptimo.—Se recuerda la penalidad en que 
incurren los señores socios que faciliten su 
recibo á personas ex trañas para el disfrute 
de tiestas Cariículo 17, Inciso Cuarto" del 
Reglamento general) que sólo á ellos perte^ 
necen. 
Octavo.—Para los bailes nocturnos no sa 
dan invitaciones ni se admlento menores da 
doce aflos. 
Noveno.—El baile Infantil empezará á \% 
una do la tarde, abr iéndose l a í puertas á 
!ri 'loce. y estando & la dispos ic ión de loa 
• r-fin res socios las invitaciones correspon-
j dientes. 
Décimo.—lx>a señores socios que tengan 
¡ que abandonar el local antes de terminar 
i el baile, penu i t l rán que la Comisión de 
¡ puertas estampe en el recibo el sello de 8a< 
i llda, para tener derecho á la entrada nueva* 
I mente. 
Habana, 14 de Febrero de 1912. 
E l Secretarlo. 
Berunrdo Pnriita*. 
C ú$3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a de aves , huevos y leche 
Por acuerdo de la Directiva y do orden 
Secretarla á la d ispos ic ión 
deaeeu examinarlos. 
L a ap'Tiura d6 pli»- • 
• 
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T O IVf O I I 
ia librería de Cervantes. Ga-
asi esquina A Neptuno, 
(Continúa. 1 
I^esde que había venido á buscaría 
Para llevarla á recibir la bendi-ión 
^ í - nal. no había puesto los pies allí. 
Liana, al verlo, alargó el brazo para 
coger el oordón d« la eampanilla. 
—iPara qué?—dijo él deteniéndola. 
—Necesito que venga Ana para arre-
«lanne el pelo.—contestó Wla sacudien-
do su "a.bcilcra. 
«amau .sonr'<> 
0 idt t -i-.-piii-.ó él—que ese deser-
ñamo quiera* eéü$te#*> no t iem 
*? ""'erdad na-da- reprensiH0 
^us seiaoraí. y la» jéT7*2*í ^55 P0* ̂ * 
*A Por la^or, n o r ^ é ' m ^ i ^ 
e?t?a¿^ y permiie qae, ?ólo aipor 
^ ar'e. pueda admirai' esa «ooerbia ma-
«Ma de oro. 
la roja cabellera de los Trachenbergr.— 
respondió secamente Liana, 
Quedó él perplejo ran instante y pa-
lideció, comprendiendo sin duda, por 
la entona-dón de la joven, que ésta que-
ría abrumarle con I m mismas palabras 
dichas por él—no recordaba cuando— 
y que ella había oído al pasar por su 
lado, 
—Traigo un médico. Juliana, prosi-
guió reponiéndose inmediatamente. ¿Le 
permites entrar? 
Preferir ía evitarle esa molestia. 
\ o estamos acostumbrados en Rüdis-
dorf á llamar ai médico para cualquier 
•wqueñez: el médico vivía muy lo jos. y 
éramce muy pobres para molestarle (sao 
frecueneia. E l affua fresí-a ha produci-
do ya los efec-tos que yo esperaba—aña-
dió xm viveza, 
>ío te motestará exáminando Ja 
herida. Ahora veo que. afortunadamen-
te para mi tranquilidad, la lesión no 
te impida es<TÍMr. dijo indicando eon 
la mirada la carta comenzada. Pero 
quisiera tranquilizarme respecto a las 
oo^secaeocias ne *ste temDie a* iicieu-
rs Tiota¿«- -sue teuiat, éstreméc-jr^aar 
te» csrviosoe euaíiAo ésta-aas 4¿>o*taái 
Estas ?>ala'9r8S indicaban ds un asedo 
indudable que había espade un rato de-
trás de ia ¿ortina antes de presentarse. 
iQaté áaenifw-aou aquella1? t A qtfé pD-i 
dría ambfnirse aquella solicitud repen-
tina tan poco en armonía con la indife-
rencia demoertrada en el momento mi.^-
vao de producirse el aocidente que él ca-
lificaba de terrible ? 
—"¡Estremecimientos iK-rviusasI"— 
repitió ella fríamente.—Debes haberte 
equivocado. l i e aprendido en una escue-
la completamente distinta de la de mis 
iguales: y si me pareciese á ellos, no 
sería la hermaúa de í ' l r ica la valerosa, 
la colaboradora, la roano derecha de mi 
querido Magnas. Hablando sinceramen-
te, es cierto que, obligados por la 
sidad de adquirir recursos, no hemos 
tenido nunca tiempo para experi-
mentar esos estremo •imientOfi nerviosos, 
ni conocer los vahídos más que de nom-
bre. Xo hemos cultivado nuestros n. r-
vios y nos han de.'*.do vivir '-n paz. Es-
tamos acostumbradas á no preocupar-
nos con uueilras personas, hábiío imus-
pcn«ablc para consagrarse al estudio y 
al trabajo: os decir, para peídet " I me-
nos tiempo posible. Os metro que me 
< x • .«--.:, .-on el iftédléd que o? habeis to-
fe&j : molestia de traer , Si está 
«sparac-do. xio ?« le alarbe ^etea^r po? 
Xo «ta pósiblft squt^ec^TW respfet» 
de la «is^ia«a<4&J de astaa ú lnmas 
frases que expresaban el daseo de abre-
viar la vista de 'Mainau. 
—-<)li c<»utestó ¿1 tí'íiuuiii'iamciite 
>índe pintas, Juliain y aparentando no <x>mprender la inten-1 — j 
ción de Liana.—Se le puede hacer es- veo ] 
perar «Hn descortesía y sin perjuicio ni i cabal 
molestia para él j está en mi habitación : L e ó n . . . ? 
en compañía de una ox-olentc torta y i —Xo: he dÓBlhiad 
de una botella de buen vino de Éorgo-1 te. junto á mi tocad 
alguno. . 





Y dando algunos pasos, pareció que 
tenía el propósito de instalarse en el 
saloncillo, mirando, no sin cierta sor-
presa, á uno y otro lado. 
—¡ E^te es el .«al Jn azul! Una habita-
ción que se había hecho soberanamente 
antipática. . . la más ridicula, la más 
trívola de la casa. ¡ En qué estanda 
tatúas desi'.-irramadas por todos !c 
des, se destaca admirablemente 
la tapicería 
me luz surtcienl 
nodido h 
I A I ' . U A -lo 
i firmeza 
adversa, desprovista ( 
-Y se reconcentran en 
Táudose del mundo. ¡ H u i b ! 
no me equivo-o. 
ido r--'onocer nn 
ba vo 




. . . Animan y llenan la ha-, 
ando bien con estas j 
aleas blancas... ¡ Una mesa 
un puedo decirse que dos! • 
>rimienío I Por esto detesta- • 
ión azul. No entraba en él p x ' o : > -
ue no había meaa. Xo pu*dp j qué t 
a en unn habitación despro ' purdp 
5&SS, come no se* i3= i i . -r re-iac!do «aúne t e m l h..>',- nreci&? .v;-i. 
a á e r s e t ü ^ & ¿ B é Un*. -rf¿Eii el invierno f-r-djjo la jo^en. todavía de niayor ic 
ipar?e eon ia tviletz*... sntre sorpreai4id& v temerosa.. — E l que hasta a i l í ' hab í* 
"de pensarlo me abnrro! ' gran salón de R ü ü s d o r f tiene una ex- nc me engaño, sin ett 
esto, diriarió una mirada ai i célente estufa. A pesar de no estar se- cual estaba persuadid 
•or la puerta entrea- parado de la terraza más que por un j no engañó, sin embargo á Liana, la 
I tabique' d«' ••nKtai. I ' - H H muy bien caí-» no redaría ¿i en rtifaflinT en cóiera \o 
aunfpio hoy haya 
puede haber una 
a universal. Pero 
ierno ? Porque no 
•íílof5i'"-»iÓH e^ tan 
•,táo, y que 
á Liana, la 
que. por po-
DIARIO D E L A MARINA.—SctietÓB dp la tarde.—Febrero 17 de 1912. 
Consejo de Secretarios 
^ps^'m nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Con&ejo de 
Secretarios, celebrado hoy en la Pre-
sidencia la República, han sido 
los sigüicii tes: 
CUESmON DE CmrPETENCTA 
L/a cuestión de eoitmetencia susni-
las naciones, de lo cual sou ejemplo. 
Antonia l^amirame^. Judiii». Isabel la 
CatóbVa, JuaDa de Arco, graudes fac-
tores, que influveron inTonsamente en 
el deeenvolrimiento de ios pueblos anti-
guos. 
Recurso de alzada MUNICIPIO 
Kn la Secretar ía de la Presidencia- _ — 
se ba recibido el recurso de alzada e.v E1 Mercado de Abasto 
:aUecido por el Alcalde Municipal .le Han sido legalizados los planos 
esta ciudad centra la resolución le la • presentados por el concesionario del 
! Secretaría de Obras Públicas dispo- | nuevo Mercado de Abasto de la Quin-
Exíendicse después en muy atinadas uiendo que sean tramitados por a 
misma los servicios de instalación de 
plumas y relojes contadores vjarji 
y sentidas eonáideraciones sobre la so 
ciedad prese ule, demostrando el error 
de los que niégáD á la mujer las aptitu-j agua, 
da entre las Secretarias de Estado] des necesarias para contribuir, tanto¡ 
la de Agricultura. Comerc-j v '£r~^ \ aorao el hombre, á la obra del progreso! 
io se resolvió á fav-cr d^ -a or:- '50^3'-
La conferencia de la señorita Porte-' 
la fué muy del agrado del público, y 
le mereció frecuentes y calurosas aplau-
sos. 
Lola Herrero, ilustradísima también 
mera. 
G-ESTIONES 
Sp acordó que el Secretario de Es-
tado practique todas las g5st.ionee 
e^taduceates para q-ac el Preómio No-
bel se otorgue al doctor Finlay. á 
cuyo efecto la Secretar ía de Sanidad 
y Beneficencia le facili tará todos los 
datos necesarios para esas gestiones. 
EXPEDIENTE DE E X T R A D I C I O N 
E l Secretario de Justicia dio cuen-
ta con el expediente de extradición 
de Andrés Fontioosa. acordándoí-e 
que se atendiesen las reclamaciones 
de éste. 
MENSAJE 
E l señor Presidente de la República 
enviará boy al Congreso un Mensaje, 
solicitando modificaciones en el Presu-
puesto de la Secretaría de Agricultura, 
y la concesión de un crédito para sufra-
gar los gastos del entierro del Smbse-
cretario de Estado, señor Remírez de 
Estenoz. 
Honores militares 
Ei señor Presidente de la Repúbli-
ca por decreto de hoy, ha resuello 
une se tributen al general de briga-
do don Joaqu ín \Planas Ulloa, falleci-
do en Santiago de Cuba, los honores 
militares que le corresponden, y se 
jv i r>orr . i tracuSMna me , , . , . ^ t . -. ^_ ' • 
y dp clara rntelígencia, señalando loa, ha concedido r a crédito de 200 pesos 
La cuestión franco-cubana 
En sesión oelobrada el martes último 
por la Cámara de Comercio, de Santia-
go de Cuba, se acordó enviar el si-
guiente telegrama, que expresa el sen-
t i r de aquella corporación en el asun-
to de que se trata: 
"Santiago de Cuba, 13 de Febrero 
de 1912. 
Presidente Cámara de fiepresentan-
tes.—'Habann. 
La Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, reunida hoy, con motivo de 
la cuestión franco-cubana, entiende que 
injusta actitud Cámara Diputados 
francesa, contra valores cubanos, sólo 
puedo ser debida á error y que desva-
necido ésto por Gobierno cubano, que-
darían restablecidas relaciones norma-
les para beneficio de ambos países. Si 
deberes y los derecbos de la mujer en 
la sociedad y en su casa, sosteniendo, 
que sin dejar de ser la reina del hogar, 
puede y debe adquirir conocimientos 
que la hagan útil, para contribuir con 
su inteligencia á las soluciones de los 
problemas sociales, y atender á los 
asuntos domésticos, todo lo cual es per 
fectamente compatible, dedican lo á ca-
da asunto el tiempo que las circunstan-
cias exijan. 
Fué también muy aplaudida Lola 
Borrero. Reciban las dos conferencian-
tas nuestra calurosa felicitación. 
L a R e p ú b l i c a " d e C h Í n a 
Yimn-Shi J í a i . primer PresMente 
de la República de China, ha sido 
aclamad - por la mult i tud después de 
ser aprobado su nombramiento por 
unanimidad. 
El pueblo se ha entregado á los ma-
yores regocijos, sin que haya habido 
que lamentar n ingún incidente, si se 
exceptúa el que provocó un soldado. 
Parece que éste había tomado choco-
late marca tipo francés de la estrel.a 
y quería repetir; pero como el consu-
mo fué enorme y ya no quedaba, el 
soldado interpretó mal la negativa y 
hubo un pequeño alboroto, sin conse-
cuencias. 
DisBensaríe " L a G a r i o i f ' 
Los niños pobres y desvalidos cness-
tan sólo con la generosidad de Ue 
personas buenas y caritativas, Nece-
í i t an alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disoen-
á pesar de aclaraciones, Francia per- i «ario espera que se le remitan lecho 
sistiese actitud injusta y agresiva, esta 
Cámara se adhiere á represalias, acuer-
de nuestro •Gobierno en legítima defen-
sa, aplicando tarifas prohibitivas, res-
cindiendo convenio bultos postales, de 
acuerdo petición representante Wifre-
do Fernández, y retirando circulación 
moneda francesa, medida esta última 
que recomendamos cualquiera que sea 
la solución del conflicto.— Enrique 
Camp, Presidente sustituto. 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu* 
b o olvidan á los niñes desvalidos. 
E l Dispecaario ce halla en la pltn-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*' 
5«. 
T R A S L A D O 
Nuestro apreciable amigo el señor 
D. Manuel Blanco Maseda nos parti-
cipa haber trasladado su domicilio y 
depósito de los afamados chorizos 
" L a IE'vencible,,' á Jesús del Mon-
te, Luyanó 107. teléfono A. 8355. 
Sépanlo los numerosos clientes del 
señor Blanco Mase-da. á quien le de-
seamos prosperidad en su nuevo 
domicilio. 
[I homenaje á Ipacio Agramonte 
Excursión á Camaguey 
E l comité, del homenaje á Ignacio 
Agramonte, cita por este medio, á todos 
los camagüeyanos residentes en esta 
ciudad y los admiradores del M a y o r , 
para que concurran, á las 8 y media de 
D ~ B f . D E L F I H . 
Esta mañana recibieron cr isüana 
sepultura en el Cementerio Genera!, 
los restos de la respetable dama doña 
Josefa Viña de Maribona. 
E l cortejo fúnebre resultó una ver-
dadera manifestación de duelo. P'^si-
díanlo el esposo é hijo de la finada y 
nuestro estimado amigo don Francis-
co R. Maribona. Seguía después inter-
minable fila de coches, en los que 
iban representaciones de la banca y 
del comercio de esta capital, así como 
numerosos amigos de la desconsolada 
familia. 
La soberbia carroza iba material-
njente cubierta de flores y de coronas. 
Descanse en paz la noble dama, cu-
ya desaparición hace derramar tantas 
tágriinas, por bueaa y virtuosa, 
" ü i í I e g í e n d a c í o ñ 
Se trata de la Tintura "La Especial" 
(antes "Continental") la excelente prepa-
•la noche del martes 20 del corriente,1 raci6n q.ue v o r , . sus Positivas ventajas se 
al salón de Conferencias del Senado, 
para sufragar los funerales. 
i ta del Rey, y se ha interesado de la ¡ 
i •Secretaría de Obras Públicas sean i 
'retiradas las construcciones allí exis-i 
I tentes que sin permiso del Ayunta-
miento construyó el Ingeniero de la 
ciudad, así como que se formule el | 
Presupueeto de las aceras de las ca-
lles de Clavel, Quinta. Pr íncipe y 
Concha que determinan la manzana 
de emplazamiento del Mercado, 
Un apercibimiento 
El señor Alcalde ha dirigido co- i 
municación al de San Antonio de los 
opn el fin de acordar la excursión que, 
de esta ciudad, concurrirá á las fiestas 
que se celebrarán en €amagney al inau-
gurarse la estatua. 
Salvador Cisneros 
Prcsidennte 
La Exposición Nacional 
E x p o s i c i ó n c a n i n a 
Inaugurándose mañana domingo 
18 la Exposición Canina, se ruega á 
los señores expositores, presenten sus 
porros en la o&eina de la Exposición 
ese mismo día de 0 á 11 para instalar-
los en sus correspondientes jaulas, 
D E P U R A T I V O E T A M 
P a r a la sangre, granee, barros, sarpu-
llido, herpes, reuma, llagas, úlceras , sífi-
lis, ote, af^coi'nirB y manchas en 'la piel 
que proviensran < Í P impureza de l a sangre. 
T>ep6sito y ARenoia; RIOLA 99. 
E N E L A T E N E O 
Fu 
V e l a d a feminista 
por todos conceptos, la 
ha puesto en boga. 
Tiene una cualidad. 
No es otra que la de conservar el ca-
bello en su brillantez primitiva. 
Representante de la Tintura " L a Espe-
cial," antes "Continental," para toda la 
República, es nuestro amigo Ramón Sán-
chez, á quien pueden dirigirse en la an-
tigua casa de Carranza, Obispo 119. 
Las damas habaneras que la necesitan, 
son las primeras que han puesto de moda 
la Tintura "La Especial." Precio del es-
tuche : $2-50. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Invitación 
El Marqués de Santa Lucía y don 
francisco Arredondo estuvieron iioy 
en Palacio á invitar al señor Presiden-
te de la República y al Secretario se-
ñni- Hiemiréz para f|ue concurran al 
acto de inaugurar la estatua de Agra-
monte, f|up se efectuará cu Qainagiiey 
el día 24 de este mes. 
E l Jefe del Estado los contestó que 
su representación la llevará el Se/ír2-
lario de Sanidad, señor Varona Suá-
rcz. 
Petición de indulto 
El Administrador de la Aduana Je 
helada del jueves último en los salones: Cienfuegos, don Jacinto Pórtela , f i ú f 
del Ateneo. Concurr ió un selecto a u d i - i i ú a! general Gómez para exhibirle un 
tono y nmv numeroso. Hablaron dos: telegrama ijué lia recibido u / la Oe 
ilustradas profesoras y distintruidas da 
mas dg esta sociedad: la señorita Gui-
\\i t mina Pórtela, redactura de " L a 
Opinión " y la .señorita Dolores Borroro, 
ambas muy competentes, como lo hap 
dem&trado en diferentes trabajos de 
su pluma. 
La señorita Pórtela habló elocuente-
mente de !a impotencia social de la mu-
" indiscutible capacidad para 
legación de la Cámara de (Jomercu 
de aquella ciudad, encareciéndole s: 
interese para qué -sea indultado lla-
fael Aguilar. 
El señor Pórtela rugó á los ivpóf-
ters hiei '.- n constar que él no ha ido 
á Pálaeip formando parte de ninguna 
eemisióu^ -ti ha solicitado í a i u p ^ o A 
íesc en su destino del defe Local de 
Sanidad de la Peda del Sur, como 
todo cnanto «e refiere al progreso de han asegurado algunos periódicos. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Fallecido 
El Secretario de Gobernación ha 
recibido un telegrama del general Pa-
dró. fechado en Santiago de Cuba, 
dándole cuenta del fallecimiento del 
general don Joaquín Planas, ocurrido 
ayer en aquella ciudad. 
Añade el general Padró que e! se-
ñor Planas ha muerto en la mayor mi-
seria, por cuyo motivo tanto él como 
los veteranos de aquella región espe-
ran que el Gobierno tribute al finado 
los honores correspondientes á su je-
rarquía militar. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Pretensión desestimada 
Ha sido desestimada la solicitud 
del señor Eduardo Palacios para que 
se le permita habitar y cultivar el ca-
yo Laraya. en Bañes. 
Los terrenos de las Murallas 
E l señor José Simó ha pedido la 
reforma de algunas cláu&nlas de la 
concesión otorgada á su favor para 
ocupar durante seis meses los terre-
nos de la manzana 19 de las mura-
llas, instalando distintete e/rpectácu-
los. 
La Secretar ía de Hacienda ha 
accedido á la modificación solicita-
da, rebajando á 250 pesos la renta 
mensual y ampliando á sesenta días 
el término señalado para ocupar los 
terrenos, , 
Cesantía 
, Se han declarado terminados los 
servicios del Sr. Francisco Aizcorbe, 
en el cargo de Administrador de 
Rentas de Guanajay. 
E l señor Aizcorbe fué denunciado 
por haber sido voluntario. 
Nombramiento 
El señor Alfonso Correa ha sido 
nombrado Inspector de la Aduana 
de Guantánamo, 
Nueva Compañía 
Se ha constituido en esta capital 
una compañía denominada "'Havana 
Harbor Coj ímar , " que se propone 
establecer la comunicación entre la 
Habana, Casa Blanca y Cojímar, 
atravesando la bahía por medio de 
un puente. 
El capital de la compañía es de 
.")0.0n0 pesos; pero habrá de ser am-
pliado, según se consigna en la es-
critura presentada en la Zona Fiscal 
para su liquidación. 
Serán presidente y secretario de 
la Compañía los señores Celedonio 
Bernal y Eduardo Delgado, respecti-
vamente. 
E l dragado 
El Secretario de Hacienda doctor 
Martínez Ortiz y el abogado consultor, 
doctor González del Valle, celebraron 
esta mañana una larga conferencia so-
bre las gestiones que se practican con 
respecto al contrato para el dragado le 
los puertos en relación con los artícu-
los 2 y G de la ley de a^uas. 
Parece que la Compañía del draga-
do cree tener derecho á los terrenos de 
la zona marítima que va desecando y 
la Secretaría sostiene que esos terrenos 
deben quedar en beííefieio leí gobier-
no que ha contratado el trabaja con la 
compañía. 
Curso de las apelaciones 
Algunas personas que deciden esta-
blocer recursos de alzada ante la Se-
cretaría de Hacienda contra las reso-
luciones de los Administrado 'cs d« 
."Rentas, en materia de írnpuesío.--, acu-
den directamente con sus instancias al 
mencionado Centro; y como no es este 
el t rámite legal, y con ello se ocasionan 
demoras y entorpecimientos, corriéndo-
se el riesgo de perder el término para 
las apelaciones, se advierte que confor-
me á lo di-pucsto en el artículo 2S del 
Decreto sobre procedimiento adminis-
trativo, de 23 de Septiembre de 1888, 
debén presentar las mencionadas ins-
tancias á los propios AdnrnisTradores, 
que las cursarán, si procedo, con los an-
tecedentes, para la resol uñón le la Se-
cretaría, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Al señor Rafael Aeosta y Campa-
nioni. para un aprovechamiento fo-
resta] en la finca "Santa Rita,7' en 
.Morón. 
Al señor Manuel García Rubio, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca "Quemados Nuevos," en 
Sane!i Spíri tus. 
Al señor Vi rg i l io Guerrero Carca-
ño para un aprovechamiento made-
C A B I E G R A M A S D E j A J W A A S O C I A R 
V l ^ j S T A D O S U H I D O S 
D E Ü O Y 
TORREON I X C O M r M C A D A \ ) K * 'ARRl LAMIKXTtf 
Ciudad de Méjico. Febrero 17. Fort Wayns. Indiana, Pebrer i 
Ha quedado totalmente aislada la En la madrugada de hoy ha i 
plaza de Torreón, que está rodeada miado cerca ds aquí, el tren ex 
por los sublevados, los que han cor- i del Ferro can i l de Pensilvania 
tado todos los alambres telegráficos, j dir igía hacia el Oeste. resultanV''? 
por cuyo motivo está interrumpida j este accidente dos muertos y ^ 
la comunicación con dicha ciudad heridos. r 
desde anoche. 
CAMBIO DE MINISTROS 
Anunciase que el general José 
Gonz-ález Salas está en vísperas de 
abandonar el Ministerio de la Gue-
heridos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILR?; 
Baños á f in de que aperciba al señor 
Pablo Tió. vecino de ese término, pa- i ^ « ^ • * ? i * v o l , " A i " ; ^ " ' ^ ' - M l ^ 
ra que en el plazo de diez días cer-1 Anúnciase que el general José Londres, Febrero i 
que el terreno destinado á j a rd ín en \ onzález alas está e  vísperas e La cotización de las acciones 
la casa 23 esquina á I en ei Vedado. 1 - muñes de los Ferrocarriles Unidos^ 
Paral ización de obras l ™ * ueyo puesto le sust i tuirá el | la Habana registradas aquí, 
Se ha ordenado la paralización de ¡ ^ n i m o Treviño, coman- ' 
las obras de Jesús del Monte 242 v 1 dante de la tcrcera zona mllltar-
calle A número 37 del Reparto San ¡ AMEMR1CANOS INQUIETOS 
Nicolás, por no ajustarse á la ley. Eagle pagS( Tejas Febrero 17. 
Anuncio lumínico Los refugiados que llegan de Mé-! 
hoy á £851/2. 
COTIZACIONES DEL AZüGAB 
Los precios á que abrió hoy el n\ i 
cado azucarero son los siguientes- * 
Pd. 98, i». Azúcares centrífugas. 
Se ha autorizado la instalación de j jico manifiestan que prevalece mu-i15 
un anuncio lumínico en el Poiiteama, I cho desasosiego en los alrededores 
fi virtud de petición del señor M. i de Nonclava y Estado de Cohahuila, nue' 
Hernández, 
Pan con timba 
E l Ayuntamiento ha legalizado la 
situación del reparto "San Nico lás , " 
conocido por "Pan con t imba," dis-
poniendo que se concedan las licen-
cias que se soliciten para construí-
edificios en dicho reparto, 
ASUNTOS VARIOS 
E l Arzobispo de Hai t í 
En la tarde del martes embarc) 
para su Diócesis el I l tmo. y Rvmo. 
señor doctor Jul ián Guillermo Co-
y que todos los americanos residen-
tes en aquella comarca se están pre-
parando para abandonarla á la ma-
yor brevedad que les sea posible. 
Y U A N - S H I - K A I SIN TRENZA 
Londres, Febrero 17. 
Un despacho de Pekín que publi-
có el " D a i l y Mail ," ' de esta mañana, 
dice que Yuan-Shi-Kai se ha corta-
do la trenza. 
OPUESTO A LOS FESTEJOS 
No deseando Yuan-Shi-Kai lasti-
mar los sentimientos de los man-
chúes, ha suplicado que no se efec-
túen festejos públicos en celebración 
Mascp.bado. 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de 'Ji 
cosecha, 16s. 3d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Febrero 17. 
Ayer, viernes, se vendieron en ia 
Bolsa de Valores de esta plaza 303,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estado; 
Unidos. 
LOS IURIS1AS 
nan, Arzobispo Metropolitano de , 
Port-au-Prince y Administrador ^ de *u elección a la presidencia de la 
Apostó'lico de la Diócesis de Gonaives repúbl ica 
(Haití .) después de haber pasa1';) 
unas horas en Santiago de Cuba, á 
donde llegó el día anterior á bordo 
del Ab-EI-Kader." 
E l Prelado de referencia visitó va-
rios asilos benéficos y Comunidnd s 
religiosas de aquella ciudad, habién-
dose hospedado en el Palacio Epis-
copal. 
v a r T e d a d e s 
L A SIDRA Y LAS BACTERIAS 
El doctor Famier aseguraba que la 
sidra producía abundarle leche á las 
mujeres en la época de la lactancia 
E l célebre médico Dionisio Dumont 
en una noiable confeivacia dada aut'i 
el Colegio de Medicina de París , de-
mostró la influen-id de la sidra sobro 
los ríñones é hígado, y su eficacia pre-
ventiva y curativa contra el mal de 
piedra, la gota, el reuma , los cólicos 
henáticos, etc. 
Las pacientísimas investigaciones 
del doctor Durbau. prueban que la si-
ára contiene en esta normal, una pe-
queña <antidad do ácido láctico. Esto 
explica la longevidad de los ' r b , dores 
de si l ra ; porque e' ácido láctico ejer-
ce ¿n el intestino ch poderoso antisép-
tico il.:s*.v«íyf-ndo 1̂ ? Wietcrins. 
Estas, como lo ha demostrado recien-
temente Metchnikoff. .segregan vene-
nos en el interior de nuestro tubo d:-
gestivo. y le hacen inepto para sus fun-
ciones naturales. 
COMO PROTEGE ROTFSCHILD 
SUS TESOROS 
En una esquina de la rué Balasac y 
de] faubourg Saint-Honoré hay una 
casa muy bonita y de las mejores de 
París, rodearla de hermosos jardín 
Esta casa tiene otra dentro, en la cual 
Honorato de Balzac, pa-dre de la nove-
la realista, se mató d? exceso de tra-
bajo a los cincuenta y un años. 
Alrededor de esta histórica casa 'os 
Rothschild construyeron otra y la ro-
dearon de jardines como no se ven ¿a 
otro sitio más que en París . Todo ello 
está cercado por una alta tapia que 
impide verlo desde fuera. 
En el edificio están reunidos los te-
soros de los Rothschild, joyas, cua-
dros y obras de todas clases, y se ha-
llan dispuestas de tal suerte que con 
sólo tocar un resorte desaparecen de 
la vista como por arte mágico. 
Las habitaciones están revestidas 
da paredes falsas que giran sobre, pi-
votes, de lal manera, que se cierran y 
no dejan el menor rastro del siétdCia 
de movimiento qíía thmen. La maqui-
naria es muy complicada y se conser-
va constantemente en perfecto estado 
de furicionami?nío. 
El barón Rotliscihild no ha enseña-
do más que dos veces, ante los asom-
brados invitados, el modo de funcio-
nar de estas maravillosas paredes. 
Lo más notable es que también pue-
de ocultarse y desaparecer toda la Ca-
milla del barón, dejando la casa como 
si « st uviera desierta. 
Bato se ha hecho teniendo en cuen-
ta que si estallase una revolución, una 
de las primeras casas asaltadas sería 
la de los Roíhschild. y en el momento 
de peligro funcionaría la maquinaria 
y los revoltosos ta rdar ían bastante ! 
tiempo en eneontrar los tesoros, si los • 
encontraban. Mientras tanto, las au-
]MPORTANTE PRESTAMO 
E l virrey provisional de la provin-
cia de Chi-Li ha hecho á Yuan-Shi-
Kai un prés tamo de $3.125,000 para 
sufragar los primeros gastos qne le 
ocasione su elección á la presidencia. 
VIOLACION DE LA 
ZONA NEUTRAL 
En despacho de Tokio al "Times." 
Los últimos turistas que visitaron 
á Cuba, dicen lo mismo que los pri-
meros, que el lieor de berro es exqs 
lente para combatir catarros y- fo?. 
talecer bronquios y pulmones. 
vende solamente en bodegas y caffis. 
eos y muchos comerciantes, agricul-
tores, empleados y prensa. 
Ramos. 
mEGRAMAS DE LA ISLA 
(De n u e s t r o s Corresijonsaie») 
G r U A N E . 
i nu manifestación. 
17—II—9.30 a. m. 
E l pueblo, en gran manifestación, 
recorrió anoche las calles, aclamando 
1 al doctor Caiñas, Juez de primera iiis-
se dice que a pesar de las repetidas | tailci ^ U v á o del Alcalde Mu-
protestas de los japoneses, cont inúan ; nicipal que pidiera ^ ^ 
toa imperialistas y republicanos, ha-¡ nombramient<) en propiedad. Los ma-
tiéndese en la zena neutral de Wa- nifestailt€s Mcendá&n á más de mil 
fang-Tien, al sur de .la Manchuria. : personas de tedos los matices políti-
APROBACION D E L SENADO 
París, Febrero 17. 
E l Senado ha aprobado el presu-
puesto de la marina sin enmienda al-
guna al proyecto anteriormente apro. HOLGUIN. 
bado por la Cámara de Diputados. I ? — — 9 a. n. 
NUEVO "• DREADNOUGrlIT ' ' Suicidio. 
\ L E M \ N Manuel González Mayedo se ^uici-
Kiel. Febrero'17. ' dó1 ayerv ^ P . ^ f d o s e +un+tiro de £ 
volver, falleciendo mstantaneameiu?. 
Hoy ha sido botado al agua desde \ para realzar el suicidio sustrajo ua 
el as tü le ro mil i tar de este puerto, e l ! revólver de la casa del jefe de poli 
casco del acorazado "Pr inz Regent cía. 
L u i t p o l d , " que es el duodécimo del ¿ i Juzgado se ha constituido >in el 
t ipo "Dreadnought" que construye ! lugar del suceso. 
el gobierno imperial. p i ta Correspon3al. 
MUERTE DE UN GRAN AVIADOR | - - , 
Londres, Febrero 17. 
Graham Gilmour, el más afamado 
de los aviadores ingleses y que tan-
tos premios se ha llevado en los di-
versos concursos en que tomó parte, 
M o d a s y P a s a t i e m p o s 
Hace días ya qco tenemos ;í la vista es-
ta útil y muy completa revista de moda» 
femeninas, de aceptación extra ordinaria 
entre las familias. Corresponde al raos 
quedó hoy ins tantáneamente muerto. 1 actual, y bien podemos asegurar que su-
al caerse desde una altura de 380 i pera las que. de fechas eri fec1has 
. . 1 res nos enviara su asiente, el acreditado 
pies con el aeroplano nuevo en que ¡ y activo agente de publicaciones y Hbre-
efectuaba, como prueba un vuelo i ro Severino Solióse, 
desde el aeródromo de Brooklands á 1 LaB daraas ^ todavía no conozcan 
•Qinh-mn-nA ' < "Modas y Pasatiempos."' deben de ai"' 
girse á Obispo núm. 52. la tan conocida PRUDENTE DECISION 
Washington, Febrero 17. 
Con la determinación que tomó ayer 
el presidente Taft, de colocar en la lis 
ta de retirados, en vez de hacerlo 
comparecer ante un tribunal de gue 
rra, al ayudante general Ainsworth, 
al que se acusaba de observar una 
conducta indigna de un mili tar ame-
ricano, se ha puesto f in á este desa-
gradable incidente, con lo cual se ha 
evitado la intervención del Congreso, 
casa de Wil on, donde la depe dencia w
la misma les mostrará la gran moda, te-
soro valioso de los bogares, pue^ en SUS 
páginas viene siempre todo, lo nuevo, |0 
último, lo más chic, y, en variedad 8in 
igual. 
"Modas y Pasatiempos" salo una vex 
al mes, resultando por el conjunto de su 
texto, una excelente guía para la COS-
fección de trajes, ropa blanca y labores 
manuales. A todas estas ventajas, 
la de ser publicación de precio sunmnigE 
te económico, pues caria numeio vale 
lamente treinta centavos piaui. . >•* olia] 
cripción: por año. treí; pesos oro; el se* 
mestre, un peso sesenta centavos. 
E . P . D . 
E U S E Ñ O R 
J O H N G O U D I E 
H A F A L L E C I D O 
Y aispuesto sn ent ierro parn mañana, domingo, 18 i t i ^ 0 ' 
mente, á la>s 8.30 de la mañana, su viuda, hijos, hija polítka ys«t 
brinos que suscriben ruegan á las perdonas de su amistad • -sirvan 
concurrir á la casa mortuoria. Calzada del Corro minicro 7'»:> •'anti-
guo.), para 
lón. favor 
alli acompañar el 
ececás. 
( a laver • n l e n o ( i • (••>-
rabie en la finca ' 'Las Vueltas," en loridades tendrían tiempo sobrado pa-
í 'amaiíüey. ¡ra acudir en socorro de los propuda-I 
rios de. la casa. 
Eíabqna 17 de Febrero de 19J2. 
Al ice Crawferd de Gov4u:.—,í,i^.s, CecUr^ 
P A R A L O S 
P A S E O S C O C H E S S 
C O N T A N D A 
; 2 1 - 2 0 = 
V i s - á - v i s c o n p a r e j a , t r i o ó t i r o de á c u a t r o , 
m u y bara tos . E s t a b l o E L C U P E , Agrui la n ú m e -
r o 84. T e l é f o n o A-1044. 
I,, 1/ ¿r-h'ir 0'""'/'> u <"r<ju-ford, 
d? Gcídii . — (rCOT, Mili* -Edni • 
Se s u p l i c a q u e n o e n v í e n f l o r ; 
(J (>27 K F . I ' A R T E N l-lí 
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V I D A D E P O R T I V A 
G r a n t o r n e o d e e s g r i m a e n S a n S e b a s t i á n . - - - L a 
a v i a c i ó n e n N i z a — M u e r t e d e L e L a s s e u r d e 
R a n z a y - - - L o s n u e v o s W n g h t - - - L a s f i e s t a s d e -
p o r t i v a s e n l a E x p o s i c i ó n - - - C a r r e r o s d e a u t o -
m ó v i l e s e n S a n t i a g o d e C u b a . 
Ha quedado fijada para los días 9. j Era un excelente piloto. 
¡O 11. 12 y 13 de Abr i l la celebración Había tomado parte eu uumerosas 
jpí gran torneo do esgrima de 1912, pruebas eu Francia, en la carrera Pm-
eli San Sebastián. | rís-Madrid y en ei Circiiito "Europeo. 
irST;i fiesta de las armas se reali'ía- í Ganó sobre ' 'Bler iot" ' la carrera 
ró ron la cooperación del Gran Ca- I Valencia-Alicante-Valencia, 
sino y haj0 cl^ patronato de la Real | Y reeicntemeute, con un pasajero, 
atravesó la importante cadeóá de ! j s 
Apeninos. 
Se' había puesto ahora al^ssrvbio 
de Italia para servir en Tripolitan ,i 
sociedad de Esgrima de 8an Sebas 
tiái), orgauizadora del torneo. 
Constituyen la Junta de Honor d( 
«sta Sociedad: 
Presidenl e 
fonso X I I I . 
M. 
Socios: Señores Conde Albort Gau-
tier, Barón d'Aisti. Albert Feyeri dí, 
Charles Cazalet, - Georges Dillou í v ; í -
vanagh. Alp'honse Kirchhoff^r. Emi-
1(. Meister. Excmo. Sr. Teniente Ge-
neral don Ramón Echagiie, Conde dei 
La Compañía Wirifl i t , dé Dayton, 
Vicepresidentes: Excmo. Sr. Capí- j hace saber que está dispuesta á ' r e ;i-
mp General de la sexta jegión y ex- i bir pedidos de aeroplanos provistos 
p i n t í s i m o señor general jefe de !a | de estabilizadores automáticos p -
Casa Mil i tar del Rey de España. fueron ohjoto de bis últi.nu- ^X'»--
riencias. 
Estos aeroplanos llevarán, si se i •-
sea, motores silenciosos y dispositi-
vo^, haciendo del aeroplano un hidro-
plano. * 
Serrallo, Excmo. Sr. Teniente Gen ;- j Hoy, día día de moda en. la Bxppsi-
ral don Ra món González Tablas, ción Nacional, se efeduará á las tr. s 
Excmo. Sr. General de División don de la tarde, un magnífico proírrama de 
José Chacón. Excmo. Sr. General de 
Brigada don Ramiro de Aranzabe. se-
ñor coronel don Lope Recio, señ 
don Agustín de Vizeaya, señor ion 
Antonio S. Izaguirre. 
Junta Directiva: Presidente, ex re-
lentísimo señor General de Brigada 
don Fernando Almarza; vicepresi-
dentes: Sr. Conde de Artaza y don 
José Romero y Sein; secretario: capí-
Ejercicios Calist^nicos. que realizarán 
¡"> ;iiuniiio.> de] Colegio ; 'La Salle." 
E l Jurado que actuará en este iníe-
resaute acto está con)puesto por los se-
lores Mario Ghurcía Kdioly, Eugenio 
Cantero Herrera, el Hermanó Carlos 
del Colegio de ' ' L a Salle" y el señor 
Luciano Martínez. 
Por la noche se llevará á cabo un 
reñidísimo match de Basket haU, por 
tan don Manuel Area: tesorero: don ; los î mns integrados por los disíingui-
(•arlos ü h a g ó n : vocales: Sres. Conde dos jóvenes del Club A tiStico de Cuba. 
SOCIEDADES ESPAÜÜUS 
CENTRO GALLEGO 
En la junta celebrada anoche por su 
Directiva se tomaron los acuerdos si-
guientes: La junta dkVsc por enterada 
de varios oficios que le dirige ?1 Teso-
rero, relacionado^ oon ins altas y bojafl 
del mes'ie Diciembre úl t imo: Taiito por 
ciento de recaudaeión y lalleciraiento 
de uno de los cobradores. 
Se aprobaron acuerdos de la Seooi.'.n 
de Instruc-ión. entre los que fignian d 
nombramiento dsl señor Jul ián Díaz, 
para profesor d-- \n priroera s'cr-i.'.u 
diurna de niños: la suscripción á la 
revista del s^ñm- Jtñto íe Laxa titula-
da " E l Peregrino:" dar las uraedas á 
los señores Constantino Horta y Juan 
A. Tarrio por donación rjue han hecho 
de algunos libran para la bibl iolca. 
8fl aaoroó tomar quinientos ejempla-
res de la obra " L a verdadera cuna de 
GrUtóba] C d'-.n." del señor Horra. 
Se dio un voto de confianza á la Pre-
BÍ lénéifl para qu^ 'lesione á los néUtat** 
(\w eu unión de don Manuel T/ugris, re-
sálente en la Coniña. formen la Comi-
'n que en representación del í 'enív • 
entienda en la impresión del quinto to-
mo de. la "Historia de Galicia." á euyo 
efecto se le gire eonforme á los acuer-
aofl adopta ;o< anteriormente. 
LOS DE PUENTES DE 
GARCIA RODRIGUEZ 
Los entusiastas gallegos que com-
ponen esta Sociedad celebrarán jun-
ta general mañana, domingo, en el lo-
ca! social de la caizada del Monte nú-
raaro 247 (antiguo^ En 'sta j i inta se 
harán las elecciones de carácter gene-
ral y reglamentarias. 
El Presidente ruega á todos los MO-
eiados l a ' m á s puntúa! asi.>t-Micia. La 
jnnta comenzará á las s;et<» de lá nc-
che. 
L O S S U C E S O S 
j NOTICIAS VARIAS 
En el Centro de Socorro del Pr i -
mer Distrito, fueron asistidos ayer 
; tarde los obreros Casto Fe rnández 
Pérez, vecino de Vives 157. y Anto-
nio Vázquez González, de Esperanza 
74. de una intoxicación originada pos 
'el gas del alumbrado, siendo de gra-
vedad el estado del primero y meno^ 
grave, el del segundo. 
| El daño que sufren dichos individuos 
io recibieron trabajando en una zan-
ja. en la calle de Florida esquina á 
i Puerta Cerrada, á causa de uu fuerí ? 
•eseape de una cañería que estabiin 
arreglando. 
Dichos individuos ingresaron eu *a 
isa de salud " L a Benéf ica . " 
ñanga. Filete rhampignón . Paraos de: 
Pozu Beón. 
Postres: Flán d " E l Re.ireo" de la 
Víbora. Uvas p Manzanas al naturaL 
de la Pesa y Nueva. 
Vino-. Rio ja Barrica. 
hidras de Cima y Cai t i ro . 
( 'afé: De " E l Recreo" de la Víbora, 
y taba.-ns. 
Durante el almuerzo amenizav.'i el 
mismo, con variado reipertorio, la or-
questa, turnando con la gaita y pan'ie-
reta. 
Terminado el almnerzj la orquesia 
ejeerdará la^ piezas bailaM 's con su-
jección al siguiente pri ígrama: 
Paso doble, danzón, leáis tropical, 
habanera. íwo BtepB, dinz'-n. habanera 
y [«aso doble. 
La gaita y la pahiereta toeará pie-
zas típicas asturianas y ^speeialmente 
llaniseas. para loe afidonf:dos í rMo* 
bail'.s. Hay que i r con los llani> -
E L JEREZANO ELEfiíHTE , t i t ^ L 2 ^ ° í ! t ' " / ; " 
cieceniao anoene aespues de las doce 
¡Qué sábados y qué domingos! «1 blanco Pedro García Sautana. v$-
¡Qué variación de platos estog d íaá! ciño de Campanario 6. á v i r tud de !a 
¡Qué paellas, qué almejas, qué cara- acusación .pie le hace «I vigilante 
coles, qué gazpacho á la andaluza! .especial Lucio del Valle, de haberl > 
VALOHL5 
Fondos púbi cos 
Com. Vend. 
Valor F C 
¡Que ajiaco el domingo.' 
PRADO Y VIRTUDES 
N o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
do CaudiMa. teniente coronel don 
Narciso Jiménez., don Antonio Val i -
rrama, comandante don Javier Azpi-
llaga. don Adolfo Saenz Alonso, i o n 
Ramón Soraluce. teniente don Julio 
Ortega. 
El , torneo se verificará del martes 
9 al sábado 13 de Abr i l de 1912. 
lia presentación de los tiradores 
tendrá lugar el martes 9 de Abr i l , á 
las nueve de la mañana. 
Las pruebas eliminatorias á espada 
de combate empezarán inmediaía-
mente después 
Las Bandas de Artillería y M'anici 
pnl pmenizarán respeetivamente cada 
uno de estos actos, 
- o # 
Hasta hoy, las iiicripeionéa de las 
eomp.'tencias atléticas que se efectua-
rán el martes, cuenta con los siguien-
tes nombres: 
Isaac Prados, Octavio González, A. 
Oaum. T. Piañas. Ó. Wohf, B. Wolf. 
R^úl "Washingtom Miguel Gutiérrez, 
[francisco Taberuilla. Raúl Lago. Enri-
que Franklín. Jf-sús Clark. Lorenzo 
j Ruiz. T. Bates, O. Amenabar. Rafael 
Se avisará con oportunidad á los Coello, Fernando (.'astillo. José «alazar 
tiradores respecto á la hora de 
varias pruebas del torneo. 
Premios: 
Torneo de florete, maestro 
premios. 
Primero, 1.500 p 
Mario Scdgie. Andrés Laeoste. Oscar 
I. ¡\ in. A. de Armas. Salvador Villoeh. 
' Femaiuk) "̂eÍa»}Cr, Avelino Pazos, Car-
i l l o s Montero, GK Booth. C. H . Booth, 
i Ramón Prieto, Juan Prieío. Constan-
a tino Mata, Manuel liatet. Fernando 
de oro; segundo. 700 y meda/lla de bolina, Gonzalo de Cárdenas, A. Soto-
oro; tercero, 500 y medalla de oro; | \onm g. Q. Davemport. C. IT. Ilnllcrs. 
bnarto, 350 y medalla de oro: quinto, i ConrHdo Mii^saunier. 
250 y medalla de oro; sexto, 200 y ¡ ' V • 
medalla de oro: séptimo, 150 y meda- 1 
lia de oro; octavo, 100 y medalla d. 
pro. 
Torneo de espada, maestros \ 
cionados: doce premios: 
Primero. 1.500 pesetas; segundo, 
700; tercero. 500; cuarto, 350; quin-
to", 200; sexto, 200: séptimo. 175: oc-
tavo, 150; noveno, 125; décimo, 100; 
undécimo, 75; duodécimo, 50. 
Torneo de florete, aficionados; ocho 
•freimos: 
Primero, una Copa de gran yalpr y 
una medalla de oro, y siete medallas 
de oro. una para cada tirador de la 
prueba final. 
El vencedor del torneo de a ldciun. . - «anndar la sen 
uos a florete gana la Copa, que ac- ! c ' ^ „ 0 
El reñido lonfeo de espada -pie ese 
está celebrando en la Exposición, conti-
núa con entusiasmo cmdente. . 
Por el número de veces que han sido 
tocados, han quedado los contendicn-
teSi en el siguiente orden: 
1—Mario Romañach. 2.—Juan Saa-
vej io. 3.—Ramiro Mañali :h. 4,—Ousta-
v« Moreno. 5.—•Miguel Mariano Oómez. 
6.—Ciño 7.—Silvio de Cárdenas. 9— 
E i w •no Campos. 9.—Robert. 10.—Grau 
San Martín, que se retiró con sei*. 
después de tirado el segundo asalto. 
Los asaltos se suspendieron ¡i las ufa 
de la tarde, por ib avanzado de lo ho-
ra, señalándose las siete de la mañana 
tualmente se baila en poder del seño 
Lueien Candín. Dicha Copa quedará 
en propiedad del tirador que la gane 
pii dos torneos consecutivos ó en tres 
uo consecutivos. 
Torneo de sable, maestros y aficio-
nados: cinco premios: 
Primero, 75(» pesetas; segundo, 
400; tercero, 200; cuarto, 100: quin-
Llo, 50. 
: Todas ¡as pruebas á espada de com-
bate se verificarán á uu solo botou;».-
z;>: pero la clasificación de la prueb.i 
fiuai podrá verificarse según ei R > 
ÍTlamcnto de la Real Sociedad de Es-
grima, si así lo decide la Junta orcra-
nizadora. 
Todo tirador no premiado recibirá 
una medalla conmemorativa de plat i 
;y«un diploma. 
Ln el aeródromo California, de 
Tomamos de nuestro estimado cole-
ga TJÚ Jndcpf ndnx 'ui, de Santiago de 
Cuba: 
"Signen .con d naayor -.'Utusiasnio 
Ueváiftlose i cabo los preparativos para 
la prometedora fiesta deportiva del 311 
24 del actual. 
Las carreras se llevarán á cabo enl-re 
Yisi.i Megre y Santa Teresa. 
El Avuntamiento acordó anoeoe. 
(día 12) eonceder el crédito soli'-itado 
para los premias. 
He :npj! las designaidones que se hau 
hc-lio iv^íiectivameutH: 
Gomitéi DireeHvéi 
Presidentes de honor: señores Rafael 
Manduley, Ambrosio Grillo. José M 
Sal azar, "coronel Juan Vaillauí, AfOel-
tín ^Lassana, José Miró, Enrique Camp.s 
Pedro M. Au7.íi. Valentín Sen-ano. Ber-
nardo Sierra, é. Francolí . J a s e Rous-
za. se está preparando un gran mit iu | sean. Enrique Camp. Luis Fernández 
«e aviación, guc despierta gran entu-
«asmo. 
Hasta ahora se han inscrito ios s;-
?uientes aviadores: 
Conde de Robiilard-Cosnac, con 
aparato Antoinette. 
Laurens, con aparato Desperdus-
sin. 
Engelfred. con aparato Meriver. 
* Thorrand. con el monoplano de 
s'i nombre. 
También tomará parte en el mitin 
>** aviadov tolonés Brindcjone. 
ir-anc. Rodf^o Rodríguez. Pedí 
iiib ra. Manncl Perca, José Rovira. 
Presidente efe-tivo. Pedro Aeosta y 
Díaz: voeaies: José R. Vi Halón, Aifre-
do Prado, Mariano Blasco. Daniel 
Bertrán. Miguel J. Rodrí-ucz. Pedro 
P. Valiente. 
Jueces fie séUda .»/ Uefftuutii 
BmeStO Martín, Carlos Shunta nu. 
Vab ntín Valls . 
Jueóes fh pisto» • ' • 
Capitán Santiago Castillo, teniente 
Jeróa ti. Vega, teniente José L . Espino. 
Señales: 
^n Florencia ha muerto de una % ( Bandera roja ftja, curva.—Bandera 
f** tifoidea el valiente aviador Gil- ! blanca recta. 
'erto Le Lasseur de Ranzay. 
, ^'aeió en Par ís el 26 de Agoal 
tos 
T r u í j j el •4brevet" número 479. xe-
2^ de Abr i l de 1911, sobre " D l : -
lat." 
( ¡ tnci f jn.Se cita por este emedio a ) 
los dueños de motocicletas, que quie-
ran auxiliar las carreras, para qne con-
curran á las nueve de la mañna del .nie-
ves, al fffiragr "Santiago Automonle 
>Co." para enterarlos del particular. 
C a c a s a M a b a m o n d e y € a . 
i» que vesde * precios ác n t M * * * «onoima y ^ 7faTai^a EB 
ce, 1? ^ ̂  ^"T^ ^Ko-nir/v: rallares medaL3£, Minanoi 
í̂zt)1 ste 5','rtjdo-
B E R S i A S A 1 ^ Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
CENTRO MONTAÑES 
VA pasado domiHMQ 96 reunió en M-
>iói. oí- linaria la D ire - í i va de esta co-
i. tividad, tomando posesión de! cargo 
de Presidente, por sniítitu;dón regla-
mentariar el prima r î eQ îll9¡i44oilf^ s' -
ñor Lucas Lamadrid, s egún lo estatui-
do en el Reglamento de la Asocmvión. 
K n la misma se aió cuenta de las nu-
merosas altas habidas en los ú l t imos 
día<s y se tomarOQ importante acu"!--
dos. fpíe Han de b-: •rrnina'- muy pron-
to el íjjuí e>ia agrupa.dón o<!upe el iu* 
gar qup entre las demás similares [4 80-
tr<s;i(inr¡(j. 'lada la importancia y va-
lei- de la laboriosn i/olonia i lontañe^n 
n sident.^ en esta Isla. 
L a c ircular el Presidente de la 
Secrión de Fonicn' - y Prote xd oi, ha 
pasado á los alcaldes y principales au-
loridadas de la Provincia de Santan-
'iér, dice lo siguiente ¡ 
l'rimero.—Qni! la Sc^'dón de PVw 
neztfo >" P'^tei-ción del (Vntro Mojita-
6áí, propone con. toda la f i '^ow ue-
••^•iiiia, .serle útil á todos lo> ui-'iitañc-
MH iue vengan de esa provincia á esta 
isla, y a en el sentido le proporeionar-
les trabajo, ya reeomendújidole.s en tof 
casos necesarios paxa ĉ M s an ulendi-
doa en iodo lo que se relaeiones á una 
a id;t ¡)róspcr;i y expansiva. 
Segundo.—Id^vará á cabo la Sección 
(jue presido, una atención jn-' f"! •rite 
id desembarco 'le los QH>|itaae9t9 SB es-
te país, á fin de evitarles cualquier 
trastorno que en esos momenlo.; j^ndie-
hl ociirrirlt s. 
Ppf Tiítiino, 'pteremos infilti-;/' >-u éj 
Animo de todos lov mmUañeses de la 
Provinm'a de Santander, que nosotros, 
estamos dispuestos a re<:iuirlns con los 
brazos abiertos, con cariño y amor, co-
mo lo demanda el fjn de 'itilidad mu-
iua qt|« perseguimos y para -pie en to-
las las manifestaeiones qtiié ve/piicic 
una r. ia. ii'iu completa, llena dé bis niy-
ynre* al-ir-' - ip r< lundc en ben^n ó-» 
de todos. 
L v p u n í mientas que á ust ^d nos 
lionra.nos en eornnnicarle. que son 
aeuer los preeisamente de esta Sección, 
sej-án eoinnnicivios iwr V d . á los miem-
ie-os que componen esc n-ganis-no. á 
todos los pueblos de la iur>-direióii b1 
su mando, á fin de .pie por toáo,-j Éfftp 
oondcidac y cuando eiabarquen para 
0rt4 pais aquellos que necesittren ha-
cerlo, sepan donde está Ir w a i\& tflói 
inontañf<cs tn *»sfa Kepúblie». n sea tA 
Ccnt'-o Montañós. ¡lie •JMÉld \v- dicho 
antflf, allí oabemoi todo?, -Wntro i"i 
mayor cariño, base principal de Ja .so-
lidaridad de la familia montan .s;?. 
LA UNION LLANISCA 
Los Mmpaticus llanis;us están vivos: 
\¿\ Junta Directi'a elc.-ia en las elcc-
cioneei ¡feneralee celebradas el ól do i)i-
eiembre úbimo. agradecida á la con-
ñanza en stus miembros depositada, de-
sea hacer dem<»stra dóu viÉilitf de ello 
y al efecio, en sesión que; se. verificó 
por la misma el día 6 de los comentes, 
acordó obsequiar por í*u cuenta parti-
cular con una jira almuerzo en la quin-
ta "La L i r a . " Arroyo Apolo, u,añ>.na 
domingo, á las 12 en punto del día. á 
ios ><• ñores socios de la Unión. 
E l programa es de los que convencen 
como verán: 
A las 10. Se coustimirá la Comisión 
le tiestas en el local de la jira para re-
cütir debidain'iiito á la* n • iv ntes. 
De 11 ú 12. Se servirá un aperitivo 
variado. 
A las 12. La Comisión de fiestas 8«i 
encargará de acompañar y colocar en 
los puestos que tengan señalados en la 
m ŝa á las señoras y señoritas, sentón-
seguidamente los señores comea-
í-ales en los ¿uyos respe-^ivos, y \ l*»s 
$fa4ift&9b 'WtfiftfcO jÉaiHtoli i r -
'd^só? U 1$ S)fT?a. J i ' ^ o 
. sorprendido en los momentos en que 
I esparcía por el pavimento de la sala 
de espectadores, unos polvos que 
traía envueltos en un papel, que ha-
cían eatornudar á los que allí esta-
ban incluso á los músicos y arti.-tr.s. 
I a! extremo que los empresarios se 
; vieron obligados á suspender la re-
j presentación de la tercera tarda, dc-
V A J R til NA MAK'IA < Ü I S T T N A j bido á los efectos causados, pues u 
Nc^ún cablegrama n -óbido por A V L ! d parte de policía "los músicos 
con-idgrnatario señor.Otaduy, el vapor tuvieron que abandonar los instru-
"luina María Cristina." se espera en "ninfos de viento con que tocaban, 
este puerto *] día lí> por la mañana. Para atender única y exclusivamení :-
y saldrá el día 20 á las cuatro de la | ¿ s"-s narices." . 
tarde para Coruña y Santander, admi-i Grarcía Santana que quedó en 1:-
liendo earjifa. pasajeros y 1» coi iv»fMiii- bertaJ. dice que es incierta la acusa-
dcufdfi púh!)<-)i. ; eión que se le hace, como lo probará 
\¿» señores pasajeras pm de»j coi re-;'hoy ante el Juez, Correccional ca;n-
gar sus equipajes los días 18 y 20 á la ¡«etente. 
láwcha ''Celebre (Jladiator,. . que c>la-- * * 
rá atracada al muelle de la Machina | Anoche. e¡ vigilante especial del 
para su conduei/oi'.••(•iiii-;d referido va-i «beatro '' ('ha^teclerr" d«tuvo al ne-
í>or. gro ¿pie dijo nombrarse Antonio 
También se encontrará eu dicho mué-1 Campos San Martin, vecino de l\ío-
lle el remolcador "'Auxiliar núm. 4". rro 24, por acusarlo el caballericero 
desde las 12 del día de la salida, hasta de la jefatura de Polieía Nacional, 
bus 3 de la larrlc. pa-a conducir á los Agustín Fernández, de haberlo sorl 
señores |>a.sajer.>s gratuitaniente á 1x»r-: pro,uii^0 en ^ momentos en que 
• desde la tertulia de dicho teatro arr' -
KL O L 1 V E T T E jaba un huevo al escenario, cuando 
arga g e n e i « ] v 120 pasajeros fí!ítaban trabajando los artista», por 
entré en puerto esta min.ana el vapor 'L'a-vo motivo sq promovió un gran es-
americano -'Oliv- tlc." procedente d.^^andalo entre los espectadores. 
Ta moa v Cavo Hueso. E1 t e n i d o negó la acusación. 
(fuedó citado para corapareepr hoy 
ante la autoridad correecional del 
distrito. 
ipa 
V A J CONSCL a.mlkk ANo 
Kutre el pasaje, que rasi en sti lo-
lalidad lo formaban " t u r i s t a s . M e g ó 
Mr. J. L. Rod f̂ i , í 'ónsul General Raimundo Fernández González, veci-
de los Estados Unidos de América del | no de la calzada de Concha, esquina á 
Xorte en la Habana. I Fábrica, fué detenido ayer por el vigi-
Sea muy bien wnido. ; lante 698, por acusarlo Foderico Ma-
| yor. residente en la Fábrica del (ras. 
'de haberlo amenazado de muerte si no 
hain'a per-
< '11 ALM i-lTTE 
Pro--, d'm.e -i.- \e\vOrleaus fondeó en \ le entregaba un jarro que 
puerto hoy á las onee de la mañana, dido. 
el vapor americano t'hnlnutf. con car- E l Fernández es acusado también 
ga general y pasajeros. i por el expresado vigilante de haberle 
KL COUERNOR COBB I ™ P^0 Pai,a ^ lp < h ' ^ en 
«npjs— libertad. • 
Eüte vapor amerb-ano entró eu puer-j j . a póliza dió cuenta de Éfttfl he dió 
to anoche, p i w . dente de Kniglrts Key. | a1 ^ñor Juez de Instrucción de la 8ae-
y escalas, trayendo ITs pasajeros, y se y,.,...,.^ ant0 cuya autoridad hatra 
hizo nueva ¡nenie á la mar en k maña- comparecer al detcnidt 
na de hoy con destino á tos puer;os de 
su procedencia. -
C A S I A I . 
Trabajaudo en el muelle de ¿ao J0$é 
el jornaieiv» Fabián Sure Remande/. 
' eeino de Re.-re;» 19, Cerro, se causó 
lesiones leves en la pierna izquierda. 
M M . V i ^ Cfl A V K 
Trabajando en los canteros silua l̂ s 
en la loma ' 'Recreo.en Regla, el blan-
co Manuel Martínez, se le escapó el pe-
so de que hacía uso y al caerle sobre el 
pie derecho, le causó una lesión de pro-
ni'mti-o menos grave. 
En la ca>a de salud fítnéfica in-
EaiprébLito de ia Hepública 
de Cuba H ^ s 
Id. de la República de .Cu-
ba, Deuda Interior. . . i W é 
Obiigacioues primera hipo-
teca, del ATiintamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda ülpo-
íeca de! Ayuntamiento 
de la Habana 1H 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegoe 4 Vi-
llaciara > 
Id. id. segunda id ^ 
Id. primera id. Ferrccarril 
de Caibarién í 
Id. primera id. Gibara á 
Holgufn . . . í1 
Bonos Hipotvcarios de ia 
Compafiía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 
Bonos de la Hav^na Elec-
tric IlailTray's Co. (en 
circulación) 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
lo? F . C. U. de la Ha 
baña 112 11S 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
i Santiago. . . . . . . . . IOS 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem r?ntral azucarero 
"Covadonga" M 
Obligaciones Generales Cor-
solidadas de Gas jr Elec-
tricidad 109 U 111 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16U millones. . 105 lio 
de C-^ba. 3(5U> millones. . 78 
Fomento Agrario 89% 6̂ 
Cuban Tclephone Company. 
ACCIOInES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 72 
Banco Nacional de Cuba . 114 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrllee 
• Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94^ 
Compañía E'éctrica de San 
tiago de Cuba 22 
Corapafifa del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
RailTvay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
C«. Cubana de Alumbrado 
tíe Gas 
Compañín de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120M 
Dique rU$ la Habana Pre-
ferentes 
Xnova Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 40 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Corapafifa Havana Elpclnc 
Kailway's Co. (r"eferen 
tes) . . . . . . . . 
Ca. Id. id. (comunes) . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . 
Compafiía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone • , • 74 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial M 
p0»Mor.to Agrario (circula-
ción) 80 
Panco Teiriíorial de Cuba. î 1 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Works 
Company Ifi" 








Rodríguez sufrió lesiones grave*, y 
el heeho fué easnal. 
U m 60M§ 11 SIL 
Y S O B R I N A S 
MuralU Z l A. alt«< 
Te^'aiie Sf2. Telo!rrí4fO: T«»«ío«iro 
Habana, Febrero 17 de iai2. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S e e i E B A D E S 
marinero Soté María Listo v Pas-1 W Kínnón Rodríguez, que ta ^ . . . 
lori.o v no de M ; fn¿ i vu la i-s^. ín i , &eO0eMe U ma&*1Z- R U r V I rADSIüfl ü t H I N [j 
asistido en el primer centro de socorros, ¡ q»i«rda con la maquina de haeer galle-1 w -
• i- ui« herida contusa en la región ; tas, en la panadería/*ha Reguladora, 
fronta]. de pionóstieo menos grave, la estaba trabajando, 
que I - < Í ' U < '> ¡i-ahn.jando á bordo de una 
lan lia atracada al muelle del 6o. dis-
trito. 
Para aU-ñder á -uraeión in.u'n -
en la ea.-a de .«-alud Lo Benéfica. 
ROBOS KN i.os MI K l d J > 
K^ta mañana, era muy eomenta<lo en 
l.>s muelle ia frteúaitiñ con quo se vie-
nen eometirtudo robos, de las mercan-
cías que eu los citados muelles se en- i 
•uentrau depositaiia->. 
Anoche fueron sustraídas del muelle 
del 4o. distrito 8 i r erólas de mante-1 
ea y del 6°. Distrito cajas de todno. 
La semana pasada fueron sustraídas 
de los muelles. 10 saco» de garbanzos, 
y 19 s s v t k d !̂ mismo grano, en la sema-
na antepagada. 
Las tereerolas de manteca y las ea-
y.{< de tocino robadas anoehe. dieen que 
pertenecen á la easa do los señorf-s1 
Alonso Mencn iez y Compañía, y 1c* sa-! 
•%os de garbanzos á la de los señores Ber- j 
gaza Trmirao y Compañía. 
Sobre la desaparición de estas mer-: 
.•anidas, s. e>>ti; formando expediente LPiata ^P3601* 
para la administración de la Aduana. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de 
orden del señor Presidenta, cito á los seño-
res Arcionisvas de esta Sociedad, para ¡a 
celebración de Junta General extraordina-
ria, con el objeto de resolver en ella sobre 
creación de nuevas industrias que se estl-
maii convenientes o s t , . . « r por la Socio-
dad: y cuya jnnta tendnt efecto el día l | 
del corriente á la 1 p. m.. en ía casa d© 
banca d** los señores Narciso Oelata y Ca., 
calle de Agular números 1% y 108. 





M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAM«IO 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECGiON DE RECREOYADORNO 
Secretaría 
Facultada '-.-ta Sección por 1* Junta 1>»-
recliva para í-fectuar treF bailes de Car-
nz,val eu los días l í . I') • .leí mep eu 
«;urso. v otro baile y una matln** Infan-
Habana, Febrero IT de 1912. 
A las 11 de la mañana 
. . . 95?* á IÉ V. 
ral de 
s lo F 
Los bailes de máscaras 
tsot. 
Ent raña n po'ios 
Miiebo eutusiasmo se nota esic año i 
para ios traclicionaie^ bailes de dU- i 
fraceji. Los de las Sociedades prome-! 
ten e«Ur concurridísimos, á juzga.' 
por los prepui aiieos que h»<ven las ! 
ianiilias. 
E i Bosque de Bolonia, la -lugii 
ría de ia moda, se ve estos días e.>r-
i:urTídí«hna por las má» pre&iosas 
iSTjjeres ••]« lá Habana. (toW&fiBÁfi 
adomoi dé cabeza, pein**^? de v.ortr 
^r» lu^irio íjj lo* baiW dé d l e í f ^ t - : 
^^rdti H l ^ l i . m 9 a i -ie Bolo-
nit há recibido oó&as prscdósM. una, i 
m u y v> verá la verdal. J 
| Calderilla (en oro) . . 101 
' Oro americano '-ontra 
i oro eapañot Iu9 
1 Oto americano contra 
plata español» . . . . 10 
r^ntenes á -: 
; Id. eí\ cantidades . . . i J 
| Lnie«s 
' Id. en cantidades . 
B) p p p o americano 
plata española . , 
á 102 
¿ luí*; 
á M « en plata, 
á 5-;U en plata, 
á 4-24 en plata, 
a 4-27 en plata. 
S ta.1» d»l Pa*eo 04 Marti 
¡ ran á las ocho. dand< 
I ft las nueve p. m. 
j SeRunílo.—S-rá reqi 
para la «nlrada. Ia rr< 
indispensahl' 
.'•n dei reclii< 
mes «le Febrero á la comis ión de puei 
• concurran 
antifaz por 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
l . .-jtt de. StAt^ ZtpiZc. ¿ ; .t v 
CaH tcz'zt suri U i i 
Grttafcteke tozzn ora ttpéicH, 
i de puerta.?, 
la Sección en 
ñas oue estime convcnicnt•,, sin que p 
ello tenya que dar e^plicacions de ningún 
i-lase. 
Quinto.—No se admiten comparsas que i 
.da? por Fef:of-'! Afot-iados. 
> C'TÍritff ' l írJfyan d^ la t u ! 
r. iibtzi'iu. ir' •tí.ejtjjsí le á;r.-
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DIARIO D E L A MARINA—Sdición de la tarde.—-Febrero 17 de 1912. 
Una nota de amor. . 
Viene de) Cerro y se refiere á and 
le las señen ras más gra-.-ufcas y más 
distinguidas de la ¡iristoctótica ba-
rriada. 
Es Adriana Martínez Vil laurrutia. 
F u é pe-iida en el día de ayer su ma-
no para el joven ingeniero José Anto-
nio Sánchez. 
Heeiia fué la petición oficial á la se-
ñora madre de la srentil Adriana, la 
interesante Teté Vil laurrutia, dama 
que es nna de las figura-, más simpá-
ticas y más distinguidas de la sociedad. 
<Je la Habana. 
Yo me complazco en ser porIador de 
la dulce nueva. 
Y al recogerla para mis Habaneras 
lo bago ^on las felie.itaoionos más afec-
tuosas para Adriana y su dichoso ele-
gido. 
Sobre un asalto. . . 
E l qne anunciábase para el lunes en 
nna casa del Vedado ha sido suspea-
dido. 
Suspensión definitiva.. 
Habná que contar ya solamente con 
los asaltos que se propone organizar 
nn Comité formado por .ióvenes muy 
conocidos en nuestra m.'jor sociedad. 
Parece decidido 'el primero para el 
jueves próximo. 
Ya se sabrá.* 
l!n el gran mundo. 
Han empezado á repartirse las in-
Titaeiones para la. xpirée qne oi&qer&n 
el Domingo ie Piñata en BU i':"^ante 
ca.sa dp Prado 70 los "listinoruidos y 
muy simpálir-os esposos .Me},r('(les .Mon-
ta h-o y Eloy 'Míartinez: • 
- Fiesta llamada á ser el dou del Car-
naval en nuestros salones. 
Es de risror dicha invitación. 
Poda en .perspectiva. 
Me refiero á la de la espiritur.l Pan-
cnita Suán ' / M T i r i a s y el joven y dis-
tinirnido abogadi"» Luis fle Solo. 
Está concertada para la scgnu !a 
rpiincena del próximo Marzo. 
Ya se tomaron "los dichos." 
Tuvo celebración esta interesante 
'•er^monia en. la sacristía de la parro-
uia de >íons '.)rrate. aetaando como 
testigos los doctores Carlos de la Torre 
y Jorge Dehogues. 
Después de pasar los días primeros 
de su luna de miel en Managua, en la 
•finr-a Trivi'lad. de la que son damos 
los padres de la novia, vendrán á ins-
talarse en los altos de la casa de Con-
sulado número 20. 
Cu bello pisito <pie será ai'najado 
CÓH un magnífico mobiliario tmidd lo-
do de Europa. 
Diner. 
E n celebración del conipromiso de 
su encantadora sobrina, la señorita 
Marina Dolz. ofrecerán hoy una comi-
da los distinenidns esposos Leopoldina 
Luis y "Ricardo Dolz. 
Se celebrará en su residencia del pa-




Un lleno grande. Heno -'ompieto, en 
la tanda de Payret. en que se estrenaba 
La Vengadora ele su Ilovor. 
Oustó la obra. 
Su autor, qne no es otro (pie un t|ue-
rido compañero de redacción, Mi-
guel de Zárraga. fué llamado al paleo 
escénico en medio de una calurosa ova-
ción. 
Xincruna otra producción teatral :le 
Zárraga ha sido tan aplaudida cu la 
Habana. 
Su triunfo fué completo. 
Aplausos hubo también en Alhósu, y 
muy merecidos, para Josefina Peral y 
para el barítono Cabello. 
; Con qué gusto cantó «íte último el 
vals de L a Princesa de Ips Bal kanes! 
TUTO que repetirlo. 
A su vez Josefina Peral, enearnftndo j 
la parte de protagonista de la preciosa 
opereta, estuvo muy afortunada. 
Bordó el papel. 
La sala de Albisu. durauie la repre-
sentación, ofrecía ese aspecto peculiar j 
de las noches de mo la. 
Muy animada y muy favoreri ia. 
En el gran teatro del Politearaa, ¡ 
donde i-elebrábase la fiesta artística or-
ganizada por la Condes,,- de Lewen-
haupt. se reunía un concurso numero-
so de familias. 
Cíala de la concurrencia era un gru-
po de señoritas entre el cual contában-
se Palmira Díaz Blanco. Mevcéditaa 
Ajuria, Margarita Martínez, Nena Ló-
pez. Divina Rodrigue/ Bautista. To-
masita Cancio, María Ló¡)cz, Mereeili-
tas Jiménez. Pura líuiz, Mercedes. Ana 
Luisa y Celia Olivera. Rosita A.iuria. 
Carmen Peñalvez. Rila Xovid. Trina 
Fernández y America Díaz Blanco. 
Esta última uija peifte det»oiseUe 
muy delicada y muy graciosa. 
Se cumplió el programa en todas 
sus partes, siendo los mejores aplausos 
de la noche para las señoritas R isa 
Amelia Rodrítruez Cáceles, > Esther 
Carbonell y Julita Percri;. 
E l coro de Mtreüle, á Veinte voceSj 
puede citarse como el snccées de la 
fiesta. 
Sean mis felicitaciones, por el gifaií 
éxito de ésta, para la Condesa do .Le-
wenhaunt. nér. Amelia Izquierdo, quien 
ha puesto de manifiesto anoche, una 
vez más. los adelantos artísticos de las 
numerosas alumnas de su Academia de 
Canto. ' , 
Tedas, por isrual. contribuyeron al 
resultado obtenido. -
mo testigos, por. parte de la desposada, 
el doctor David Suero y los señores 
Emilio del Real y Nicolás Oamboa. 
Y por el novio; los señores Santiago 
Montero, José Torres y A l f r e b Ca-
rrizo. 
Lntre la concurrencia, que e'̂ a tan 
seletta como numerosa, descollaban las 
hermanas de la novia, las señoritas Ma-
ría Josefa. Xativi-Jad, Julia y Aaielita 
Rodrigo;'Z Morini. á cual más graciosa 
y mis distinguida. 
Y nna señorita tan encantadora co-
mo A lelai la Falla Gutiérrez. 
Cúmpleme va saludar á los jóvenes 
y simpáticos novios haciendo votos, des-




Cartel de fiestas, bailes, etc. 
Esta noche: » 
, El baile del Casino Esrumol. prime-
I I 
ro de la temporada de Carnaval, lla-
mado á, revestir gran lucimiento. 
Sábese que asistirán varias compar-
sas. 
Y tocará Torroella. 
También ofref-en bailes le disfraz en 
sus salomes el Liceo tift Jesús d'1 Mon-
i /r, !.• s'< H) '/V Mariana) y el centro 
\Tjes Cañas, del Cerro, 
j -Se repite en Payret, en segunda tan-
; Ja. La Vengadora de su Honor.' 
Y noche de moda en la Exposición 
| con retreta por la Banda del Cuartel 
' General. 
j Mañana• 
Los bailes de imá^-aras en el Centro 
Asfui-iann, ¿sociácifa di Dependien-
tes y Centra Griego. 
Bailes para los que han hecho gran-
des preparativos sus respectivas Sec-
eiones de Re o-eo y Adorno. 
Y el paseo de Carnaval. 
ENRIQÜP, F O N T A X I L L S . 
D E T E I . O N A D E N T R O 
Rclovr. 
Mr. Burbridge. -dueño del fia manto 
Miramar de la Oborrera, encuéntrase 
ya de vuelta de Nneva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
Ecos de una boda. 
No es otra que,la boda, celebrada en 
'Cienfnegos. de la bella señorita Anto-
ñica Rodríguez Morini y el aprcr'iablc 
joven Pedro Rodríguez. . 
Revistió, á pesar de su carácter le 
intimidad, gran lucimiento. 
Apadrinada fué la boda por la Mar-
quesa Yiuda de Cienfuegos y el scñoir 
César Rodríguez Morini , actuando eo-
F I N D E E S T A C I O N 
R U L I Z A G I O N DE SOMBREROS 
5 0 p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
" L A V E N G A D O R A » 
D E S U H O N O R " ! 
Anoche se e s t r e n ó en el Gran Teatro ! 
Payret el anunciado drama en tres cua- \ 
dros que, con el t í tu lo de " L a vengpdo- | 
ra de su honor," a t r i b u í a s e á L u i s Cien- : 
fuegos, pariente muy cercano del que es- | 
tas l í n e a s e s c r i h e . . . 
No. " L a vengadora de su honor" no es j 
de L u i s Cienfuegos, ni es de Cristóbal" de 
la Habana. E s . . . de otro no menos eu- j 
t rañáb le pariente; Miguel de Zárraga. 
L o cual me veda de juzgarle, pues de 
hacerlo bien se me pudiera tachar de apa- ; 
s ionado. . . 
Y en verdad que lo ser ía . 
Voy, pues, por esto, á permitirme repro- I 
ducir—como nota de in formac ión , impres-
cindible en estas columnas—el b e n é v o l o | 
juicio del admirado cr í t ico Eduardo Alou- I 
so, en E l Mundo. 
H a escrito A m a d í s : 
" L a nueva obra de Miguel de Zárraga, 
estrenada anoche en Payret, obtuvo un 
é x i t o inmejorable. , 
No q u e d ó en todo el teatro ni una ^ola 
localidad vac ía , y el numeroso públ ico 
«jue presenciaba la func ión d e m o s t r ó su 
complacencia, aplaudiendo con i n e q u í v o c o 
i ntusiasmo las escenas culminantes del 
drama. 
E n esta producc ión de su ingenio, co-
mo en todas las suyas, pone de relieve 
el s e ñ o r Zárraga las admirables dotes de 
hombre de teatro que le adornan. 
Sobre un asunto de palpitante actua-
lidad ha urdido Miguel de Zárraga la tra-
ma de " L a vengadora de su honor," cu-
yas peripecias, hondamente emocionantes, 
logran cautivar al espectador, sin que, en 
momento alguno, se sienta inclinado á, 
apartar los ojos y la a t e n c i ó n de lo que 
ocurre en el palco e s c é n i c o . 1 
L a dolorosa tragedia que tuvo por pro-
tagonista, en la reg ión oriental, á una 
infortunada joven, que se t o r n ó de v í c t i m a 
en vict imarla, en un arranque de incon-
tenible d e s e s p e r a c i ó n , desfila por el dra-
ma con todos sus p a t é t i c o s y pavorosos 
incidentes. Zárraga ha aprisionado á la 
realidad y la l l evó á su obra, no sin 
antes haberla podado de todo aquello que, 
por su crudeza excesiva, hubiese podido 
causar en el p ú b l i c o — e s p e c i a l m e n t e en el 
femenino—una i m p r e s i ó n desagradable. 
L a acc ión , h á b i l m e n t e conducida has-
ta el desenlace, d e s a r r ó l l a s e con crecien-
te i n t e r é s , que no deja resquicio alguno 
al cansancio del auditorio. 
E l d iá logo , l iterariamente escrito, abun-
da en pensamientos originales y felices; 
un tanto atrevidos, quizá, pero que aca-
ban por conquistar el á n i m o de los es-
pectadores. 
L a escena final es de una f u e r í a dra-
m á t i c a imponderable. E l públ ico , profun-
damente conmovido por el infortunio de 
María, que abraza, entre las re já s de su 
pr is ión , a l fruto de sus tristes amores, 
se a s ó c i a con alma y vida á la esperanza 
de perdón que comienza á germinar en 
el e sp í r i tu de la desd ichada . . . 
L a in terpre tac ión fué e s m e r a d í s i m a eu 
conjunto, y particularmente buena por 
parte de Prudencia Grifell , que derrochó 
intensidad d r a m á t i c a en el dif íci l papel 
de la protagonista, y fué ovacionada coft 
justicia. 
Paco Mart ínez , que trabaj5 irreprocha-
blemente, e s c u c h ó , t a m b i é n , ardorosas pal-
madas. 
L o s d e m á s artistas d e s e m p e ñ a r o n con 
acierto sus respectivos papeles, y no se-
ría equitativo omitir, en el cap í tu lo de 
L E P R I N T E 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á COMPOSTEU Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero 'es suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. * 
C 449 F . 1 
los elogios, á la p e q u e ñ a actriz — de 
tres a ñ o s | de edad—que hizo alarde, en 
"I^a vengadora de su honor," de una in-
tu ic ión e s c é n i c a verdaderamente admira-
ble. 
E l s e ñ o r Zárraga y todos los intérpre-
tes de su obra fueron llamados á loá 
honores del proscenio y estruendosamen-
te aplaudidos. 
A." 
Nada tengo que agregar á tan afectuo-
sa crónica . 
E s decir, s í : mí gratitud, en nombre 
de Zárraga, al bondadoso Alonso, y á 
todos los d e m á s queridos c o m p a ñ e r o s que 
con la misma extremada benevolencia tra-
taron á " L a vengadora de su h o n o r " . . . 
Y s ó l o falta a h o r a . . . lo m á s importan-
te: el indulto de la desgraciada Mar ía 
Tomassewich: tres millares de ciudada 
nos lo pidieron anoche en Payret. 
» v • 
E C O S 
Josefina Peral tr iunfó anoche, de na 
modo definitivo, sobre la escena del Tea-
tro Albisu, donde e n c a r n ó á la protagonis-
ta de " L a Princesa de los Balkanes." 
Su victoria ( f u é entusiasta, no. solo có-
mo cantante sino t a m b i é n como actriz y 
como mujer. 
Todos sus n ú m e r o s de m ú s i c a los hubo 
de repetir, y alguno de ellos—la dificil ísi-
ma romanza de L a s flores-'-tres veces. . . 
Josefina Peral puede estar orgullosa de 
su éx i to , y la Empresa muy satisfecha de 
contar con una primera estrel la de luz 
propia. 
l^a Peral no sustituye ni imita á nadie. 
T e n í a derecho á ese puesto de honor. 
Y anoche-, ante el u n á n i m e aplauso de 
un s e l e c t í s i m o públ ico, supo hacerse dig-
na de él . 
Mi cordial enhorabuena. 
Con Josefina Peral compartieron el éxi-
to Ju l ia Segarra, Cabello, Castil lo, L l a u -
radó y Cid . 
Hoy, nueva r e p r e s e n t a c i ó n de " L a Pr in-
cesa de los Balkanes." 
E l p r ó x i m o jueves, beneficio de Modes-
to Cid. ¿Obra?: " E l Conde de Luxeni-
burgo." 
Y muy pronto, " L a casta Susana," por 
María L u i s a Labal . 
Otro-gran triunfo en perspectiva. 
E s t a noche, sábado de moda, se cele-
brarán en Payret dos s e l e c t í s i m a s tandas 
A las ocho, estreno del gracioso juguete 
cómico , de Jul ián Sauz, "Los hermanos 
Quintero," extraordinario é x i t o del Teatro 
. Benavente, de Madrid. 
A las nueve y cuarto, segunda repre-
s e n t a c i ó n del drama en tres cuadros, de 
Zárraga, " L a vengadora de su honor"; es-
treno de la grandiosa pe l í cu la "Bodas trá-
gicas," y el i n g e n i o s í s i m o juguete "Los 
primos." 
Mnñana por la tarde, "Inocencia." 
E l lunes, Koma y Akitaro. 
Y Santos y Artigas h a r t á n d o s e de ga-
nar d i n e r o . . . 
Turín e s tará hoy de gala: es su Sába-
do azul. 
Constituyen el programa tres bellas co-
medias: "Paco y Francisco ," " E c h a r l a 
llave" y "Golondrina." 
L a Bel la Marietta, cada noche m á s ad-
mirada, se p r e s e n t a r á en las tandas pri 
mera y tercera. 
Mañana , gran m a t i n é e con regalos pa-
ra los n i ñ o s . 
Y el viernes, beneficio de María Rodrí-
guez. 
Dos preciosas zarzuelas vonárk hô  en 
escena Pi lar B e r m ú d e z en el tX»CUrri(* 
simo Casino: " L a nieta de su abuelo y 
" L a Mari Juana." 
s 
Pous anuncia para esta noche en Mar-
tí, "Los amores de Narc i so" "Arriba ios 
cantadores" y "Me quedo viudo 
L o s d ías 18, 19 y 20 se ce l ebrarán en 
Mart í grandes bailes de Carnaval . 
* 
E n Novedades .se estrena hoy " L a ca-
bezá de partido." 
d ign i f i ca y sensacional pe l ícula . 
« 
Norma anuncia "Babilas y el contraba-
jo," " L a hija del Regimiento" y VV m> 
chantagista." 
» 
C o n s t á n t i n o y Mella Mars son las dos 
sensacionales novedades a r t í s t i c a s en 
perspectiva. 
Constantino, el tenor e m i n e n t í s i m o , se 
despide esta noche del públ ico de Nueva 
York, donde acaba de obtener los mas 
e n t u s i á s t i c o s triunfos de su vida de ar-
tista. 
Mella* Mars, la diseuse incomparable, 
c o n t i n ú a en Philadelphia, arrebatando con 
su ar te . . . 
E l New Y o r * Staats Zeitung escribe 
acerca de Mella Mars: 
"Hay ciertos gourments á quienes gus-
ta m á s un buen dessert que la misma co-
mida; pero muy raramente ocurre que el 
postre sea el plato de mayor resistencia 
de la comida. E s t a rareza ha ocurrido 
ayer en el teatro de Amberg, donde, co-
mo el m á s fino obsequio, se ha servido 
un dessert costoso, exquisito, delicado, y 
a l públ ico , que llenaba por completo el 
teatro, le ha gustado tanfo el dessert, que 
quer ía m á s y m á s . . . y se ha olvidado de 
la c o m i d a . . . L a s manos e n r o j e c í a n de 
tanto aplaudir y aun se ped ía m á s y m á s , 
y cuando a l fin se calmaron los á n i m o s , 
era evidente y palpable que Mella Mars, 
la diseuse vienesa, había obtenido un 
s u c c é s triunfante, como hace a ñ o s no se 
v iera en New York." 
Vamos, pues, á estar de enhorabuena. 
C. de ia H. 
* * » 
P A R A H O Y 
Payret.—Comedias y cine. Por tandas: 
"Los hermanos Quintero" (estreno.) " L a 
vengadora de su honor" (grandioso éx i to . ) 
"Los primos." 
Albisu.—Operetas: " L a Princesa de los 
Balkanes." 
T u r í n . — C o m e d i a s , cine y variedades. 
Por tandas. (Moda): "Paco y Francisco." 
" E c h a r la llave." "Golondrina." L a Bel la 
Marietta. 
Casino.—Zarzuela y eme. Por tandas: 
" L a nieta de su abuelo." " L a Mari Juana." 
Mart í .—Zarzue las bufas. Por tandas: 
"Los amores de Narciso." "Arriba los 
cantadores," y "Me quedo viudo." 
Novedades,—Cine: " L a cabeza de par-
tido" (estreno.) 
Norma.—Cine: "Babilas y el contraba-
jo," " L a hi ja del Regimiento" y "Willy 
chantagista." 
Parque Romano (Antiguo Armenonvi-
l le . )—Cine continuo y conciertos á diario. 
P e r i ó d i c o s f r e s c o s 
En la Moderna Poesía Obispo 135. 
acaban de recibir los periódicos de la 
semana. Son los siguientes: "Blanco y 
Negro," " L a Actualidad," "Los Su-
cesos," "Alrededor del Manido," "Co-
medias y'comediantes," "Las Ocurren-
eias," " L a Campana de Gracia," La 
Esquella de la Torratxa," " L a Unión 
Ilustrada," y los cuadernos de Nick 
I Cár te r ; y además, las colecciones de 
" E l L ibera l" v " E l Heraldo de Ma-
d r i d . " 
Hay también un excelente número 
de Magazines " M u n d i a l , " el más lujo-
so de los que se publican en lengua es-
pañola. 
A N U N C I O S T A K I O S 
TRABAJADORES DE GAfüPO 
E n las fincas de F . Bascnas, k i lómetro 
26. carretera de Habana á. Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. üe 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1935^ 7t-17 8d-18 
RETOC'AüonES D E I M A G E N E S 
Dejándolas como nuevas. Trabajos pra-
rantizados. Unicos ag-entes de los talleres 
de estatuaria religiosa el Sagrado Cora-
zón. Olot, España. , 
Sinesio Soler y Compañía 
O'R^illy nüm. 81. Te lé fono A-.-.SS6. 
1625 . 8t-9 
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C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
E L R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
C O M O A P A R A T O D E I N D I S C U T I B L E M E R I T O 
L o que dice la J U N T A N A C I O N A L d 
E L R E G U L A D O R y F I L T R O P O L A 
nejo, e c o n ó m i c o ; regula y modera el oh 
«us derrames, las salpicas, charcos devag 
Materias O r g á n i c a s , S ó l i d a s y Gruesas , q 
reconocida eficacia, s e g ú n lo han certifica 
na y P inar del R ío . 
Unico aiwirato que recomiendan Médi 
Cada A P A R A T O lleva de rel ieve la c 
De venta en f erre ter ía s , Q u i n c a l l e r í a 
núra. 91, moderno. 
e Sanidad: 
, es un Aparato ingenioso, de fác i l ma-
orro del agua de las llaves, impidiendo 
ua, las humedades y fetidez, y recoge lj>:5 
ue el agna arrastra. E s un. Regulador de 
do los s e ñ o r e s Jefes Locales de la Haba-
eos eminentes de la Is la . 
o n t r a s e ñ a P O L A . 
s y Boticas. D e p ó s i t o . J . Cugat, Habana 
C 623 alt . 4-17 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón 
: : : de sales d e : : : 
L A T O J A 
E l m « * j o r J A B O N P E T O C A D O R , c r e f e r i d o p o r t o d a s l a s p e r -
s o i i a » p a r a e l t o c a d o r y e l baf jo . 
_ , P ^ * ^ " ^ ew S e d e r i a » y p e r f u m e r í a s 
C 316 «U. 
A B A R R O T A D O S . . . 
l o s e s t a n t e s l l e n o s , l a s v i d r i e r a s y l o s a l m a c e n e s d e m i l 
y m i l a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , p a r a n a d i e p u e d e 
s e r u n s e c r e t o q u e e n 
M 
L I B R O S D E MISi 
Tenemos gran surtido en V 
toda clase de imitaciones x> n4car, „. , 
ta y sencillos Ro9a-ios > 
Sinealo Soíer y Coinp]|fi|a ft, I>,'*• 
u 
De madera, con ricos vestid— 
sciirilloí;. para iprlesias y casas15 bot***«ra 
Slnenio Soler y Compnflfa O'R n ^ ' ^ a r j 
De metal, dorados y plateado 
de recibir un gran surtido r l l f* «««Ji 
lámparas. " P i e l e r o , 0 » 
Slnenlo Soler y Compafifa ÍVR ... 
1623 Reinyn6m|l 
¿POR QUE ESTOY T Ü f ? 
4 
P o r q u e p a p á n o es t an bu 
eno 
c o n m i g o c o m o m a m á . Ayer l* 
t r a j o d é 
C a s a d e W i l s o n 
. O b i s p o n ú m . 5 2 
m u c h a s Rev i s t a s de Modas, mu. 
chas Esencias , P a p e l de Carta, 
C e p i l l o s d e t odas clases; dos 
c a r t e r a s . . . ' q u é s é yo . "Y á mí, 
n i u n solo l i b r o d e cuentos, ha. 
h i e n d o a l l í t a n t o s y t a n bonitos.. 
C 629 F. i f 
ftanamm 
Harina de Piaíano 
CARA LOS Nlft0S.-FARA LAS PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS DISPEPTMOS 
La Bananina se halla de venta ot 
Farmacias 7 Víveres fióos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HASI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
C 458 1 F. 1 
Después de algunas horas de cons 
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta, 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D . J ^ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t ica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A -4085 
E l que . quiera curare* de la avariori 
eon el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
ante« de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 437 
I K . l E M A N B i 8 1 8 1 1 
C A T E D R A T I C O D E L A UNTVBRS ID AD 
m m u nariz t w m j 
ÍÍBPTUNO 103 DJ8 13 á á, *** 
loe dias excepto los dominaos. 
nultaa y operaciones en el Hospi» 
Mercedes lunes, miércoles y riera* 
las 7 de l a m a ñ n a . 
G 407 F . 1 
F I L O S O F I A 
D " P e r d o n o 
Vtaa uriDarios, Bstrucbes de t» " " ^ 
Vecéreo , Hidrocele. Slfiles tratad» P £ ^ 
Inyección del 606. Te íé fano A-13M. 
& 3. Jaeúe Uar^a numero 3X 
C 417 F 
todos encuentran lo p e buscan y todos salgan complacidos-Verdaderas Gangas 
ORGANDI floreado, preciosos dibujos, 2 varas por 5 centavos. 
T A F E T A N E S y brochados seda, que valen 10 reales, á peseta. 
ABRIGOS paño, que se vendian á,6 y 8 pesos, á peso. 
PAÑO turco y franela. lana, á 9 centavos. 
PAÑO Amazona, doble ancho, á 25 centavos. 
RASO liberty. finísimo, á 15 centavos. 
P I E Z A S de finísima crea, -con 30 varas, á $2.25. 
M E D I A S para señoras, negras y color, á real. 
SÁBANAS cameras, extras, á 50 centavos. 
F R A Z A D A S muy grandes y finas, á real 
T o d a s l a s t e l a s d e e s o s r i c o s t r a j e s , q u e e n l a s n o -
c h e s d e ó p e r a h a n l u c i d o l a s d a m a s h a n s a l i d o d e 
L A F I L O S O F I A . 
4* I M O m A B l E S 
y 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
M K L I 
Especialidad en e n f e r « e d a d e « a*> 
Gaxsaa ia 7 o i d ° Raf»»1 
Coneuitas de 1 i 3. , 
Domicilio: Paseo entre i» 
V E D A D O 
C 436 
C 105 
i m C C I O Ñ ^ ' V E N Ü S ' 
P t i r a m e n t e vegrefc»! 
DF.L D O C T O R R. O- L0^í0 ¿ » 
E l remedio m i s rApido 7 8eS__̂ fc 
curación de la gcoaotTe*, Ne,Vfl«>o« ^ 
ree blancas y de toda claee de ^ d&ñ 
antiguos que sean. Se garantiza 
estrechez. C a r a poel t f amen t a 
De vnnra en fxlaa ías 
C 455 
D R . G A B R I E L H . L A N » * ^ 
De la facultad d» Paría y EacueU „ 
S-29 lyaf l-l'i del 
imprenta y E ' ^ ^ W R i N A 
D I A R I O D E L A " 
Tenienta Rey y P''aci0-
